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Este estudio planteó como objetivo general determinar la relación entre el delito 
de feminicidio y la sanción penal en el Segundo Juzgado especializado en lo  
penal del Distrito Judicial de Lima Norte, 2016.  
       La metodología utilizada fue hipotético-deductivo, con un enfoque 
cuantitativo y de tipo descriptivo correlacional. Para este estudio se contó con una 
población de 100 trabajadores (jueces, fiscales y abogados litigantes), 
pertenecientes al Distrito Judicial de Lima Norte. 
       La confiabilidad del instrumento se procedió a medir con alfa de cronbach, 
obteniéndose como resultado 0.872 de la variable delito de feminicidio y 0.820 
para la variable sanción penal. Explicamos los resultados a través de tablas de 
frecuencias y gráfico de barras alcanzándose en la tabla 6 y figura 1 que el 
38.00% de los encuestados manifestaron que el delito de feminicidio observa un 
nivel alto, el 52.00% manifestaron en un nivel medio y el 10.00% un nivel bajo. Y 
en la tabla 10 y figura 5, el 20.00% de los encuestados manifestaron que la 
sanción penal presenta un nivel eficiente, el 52.00% manifestaron en un nivel 
regular y el 28.00% un nivel deficiente. Y según la correlación de Spearman 
existen sobradas razones para precisar que la variable delito de feminicidio tiene 
relación positiva media (Rho=0.584) y significativa con la sanción penal. Por lo 
cual, se acepta la hipótesis alterna, rechazándose la hipótesis nula. 
 








This study aimed to determine the relationship between the crime of femicide and 
the criminal penalty in the Second Criminal Court of the Judicial District of Lima 
Norte, 2016. 
 
       The methodology used was hypothetico-deductive, with a quantitative 
approach and descriptive correlational type. For this study there was a population 
of 100 workers (judges, prosecutors and trial lawyers), belonging to the Judicial 
District of Lima Norte. 
 
       The reliability of the instrument was measured with cronbach's alpha, 
resulting in 0.872 of the variable femicide and 0.820 for the variable penal 
sanction. We explained the results through frequency tables and bar graphs 
reaching in Table 6 and Figure 1 that 38.00% of the respondents stated that the 
crime of femicide observed a high level, 52.00% stated in a medium level and 
10.00 % Low level. And in Table 10 and Figure 5, 20% of the respondents stated 
that the criminal punishment has an efficient level, 52% showed a regular level 
and 28% a poor level. And according to the correlation of Spearman there are 
many reasons to point out that the variable crime of femicide has a positive mean 
ratio (Rho = 0.584) and significant with the criminal penalty. Therefore, the 
alternative hypothesis is accepted, rejecting the null hypothesis. 
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La agresión hacia la mujer es una problemática que perjudica a todos en general, 
y esa verdad es desde que siempre ha estado presente siendo muchas de ellas 
de forma pública reduciéndose ésta al ámbito privado o doméstico. En este 
aspecto la participación dinámica del derecho internacional dentro de las 
actividades a favor de la mujer se ha considerado que la violencia contra éstas es 
una grave afectación contra los derechos humanos. 
 
       El delito de feminicidio es consecuencia del predominio de la violencia 
contra la mujer; siendo un problema bastante difícil, pues se le relaciona vínculos 
de sometimiento que aún existen en nuestra sociedad; por lo que será muy difícil 
enfrentar la violencia, sino comenzamos cambiando los imaginarios y roles de 
género que aún perduran que orientan los hechos y conductas de la población. 
       El 18 de julio del 2011, se promulgó una normativa para penar el 
feminicidio, la cual amplía el horizonte de actuación, y sanción de los jueces para 
diversos crímenes de mujeres ocurridos tanto en ámbitos privados como públicos, 
y por diferentes actores. Si bien a fines del año 2011 se normativizó el 
feminicidio, este estuvo orientado solo para el llamado feminicidio íntimo, o sea 
para la relación de convivencia, conyugal o análoga existente o previa entre el 
agresor y la agraviada. Una nueva modificación de la normativa necesitará que 
los responsables de justicia analicen actores y contextos, poco valorados hasta 
ahora, en los procesos en que las mujeres son víctimas de violencia estructural y 
discriminación por su condición de mujer.  
       Sabido es que las normativas son progresos importantes, es inevitable 
crecer en otros aspectos como la prevención y el combate a la impunidad casi 
institucionalizada en estos tiempos. No existe ley que por sí sola sea la solución 
para combatir el feminicidio, reconociendo el hecho que se añada dentro del 
ordenamiento penal es una medida importante, debiendo esta ir acompañada de 









1.1.1. Antecedentes Nacionales 
Sánchez (2012) en su tesis titulado: El feminicidio uxoricida en Lima, Perú. 
Concluyó: (1) Que el feminicidio uxoricida vincula tanto agentes como 
instituciones. Siendo los agentes cualquier persona, hombre o mujer en general. 
(2) También involucra a la familia como médula de la socialización primaria y 
transmisora de la cultura, de normas, y formas de comportamiento.(3) Asimismo 
están involucradas las instituciones de la Iglesia, Escuela, y los grupos de pares 
que cumplen esa misma función en la socialización secundaria; los medios de 
comunicación; el Poder Judicial y la Policía en general; el Estado como 
representante de un tipo de sociedad; el Poder Legislativo que es el encargado de 
dar las normas y leyes; entre otros. (4) Las féminas de los casos tratados, a 
comparación de los varones, tienen trabajos más estables y hasta mejor 
remunerados. Todo esto permitiría a las mujeres algunas veces a rebelarse contra 
sus parejas, llevando a estos a luchas de poder; que pueden materializarse en 
insultos, agresiones, ultrajes y feminicidios. 
 
       Aguilar (2013) en su artículo titulado: Feminicidio en el Perú, Critica a la 
nueva ley de feminicidio, Perú. concluyó: (1) Que el delito de feminicidio podría 
desenvolverse en los tres ámbitos; el ámbito familiar, en la comunidad, y el 
realizado por el Estado o el aceptado como consecuencia la poca atención a 
políticas que eliminar la discriminación contra la mujer y los que dificultan la 
debida diligencia del Estado manteniendo estereotipos que a la postre devalúan 
los comportamientos femeninos. (2) El feminicidio observa su real dimensión de 
violencia y discriminación hacia la mujer; al convertirse en una de las 
problemáticas sociales a enfrentar.  (3) Es prioritario indicar que el Estado y la 
sociedad civil deben unir esfuerzos para prevenir y erradicar casos de feminicidio 
en el país, pues estos se cometen diariamente contra las mujeres. (4) El Estado 
debe exigir a las autoridades la investigación exhaustiva de los hechos y 
sanciones contra los responsables; en respeto a los convenios internacionales y 





        Orellana (2014) en su investigación acerca del Feminicidio en el Perú, un 
avance hacia la protección de los derechos de las mujeres. En esta investigación 
concluyó: (1) Que a través de las variaciones efectuadas al artículo 107 del 
Código Penal vigente podemos observar, que es una inadecuada configuración 
penal, en tanto que los tipos penales incluidos caen en indeterminados e 
imprecisiones, que de seguro acarreará muchos problemas en su interpretación y 
muchas conductas homicidas contra la mujer no serán considerados como 
feminicidio. (2) Se debe incorporar en el feminicidio los delitos realizados dentro 
de la llamada esfera privada como pública, en concordancia con la definición de 
violencia contra la mujer contemplada en la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém 
do Pará), el que en su artículo 1° señala que debe entenderse por Violencia 
contra la mujer cualquier acción o conducta, basada en su género  , que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 
ámbito público como en el privado, siempre en cuando que estas conductas estén 
orientadas a causar la muerte de la mujer. (3) Finalmente además de sancionar e 
incorporar el feminicidio en el Código Penal, se debe intentar lograr la Ley Contra 
la Violencia de Género (ley especial), la que resultará favorable para una posible 
contextualización de los tipos penales que se creen dentro de la violencia contra 
las mujeres. 
1.1.2.  Antecedentes Internacionales. 
 
Pacheco (2013) en su investigación titulado: El feminicidio y la violencia de género 
en la Provincia de Ocaña, Norte de Santander, entre los años 2004-2011, análisis 
social de la comunidad y la normatividad imperante en Colombia; posterior a llevar 
los análisis que se pretendían con este estudio, y teniendo como norte si va a 
brindarse a las mujeres sobrevivientes de Feminicidio y víctimas de violencia en 
general las medidas que garanticen acceder a la justicia sin el recelo de ser 
agredidas nuevamente por sus agresores, concluyó: (1) Que todo lo hecho en 
proteger los derechos de la mujer, no fue suficientes para terminar con esta 
situación. (2) Se ve a lo largo del estudio, la fragilidad del Sistema Normativo tanto 
en la recolección de los datos como en la ausencia de los diferentes delitos que 





el Estado no está implementado con un sistema de información que permita la 
suma de los datos necesarios para poder indicar una conducta dentro del 
Feminicidio o si el delito cometido fue un homicidio. 
 
       Ramos (2015) en su tesis titulado: Feminicidio: Un análisis criminológico-
jurídico de la violencia contra las mujeres, Argentina. concluyó: (1) Que la ley de 
feminicidio crea un nuevo momento, en que las formas de erradicar la agresión 
contra la mujer, lejos de ser una problemática resuelta, necesita un mejor análisis. 
(2) Para que se origine esta discusión, es necesario incluir el término feminicidio 
en el lenguaje del derecho que, vendría a ser la principal contribución del nuevo 
sistema. (3) Asimismo, sabemos que todo texto está, por la naturaleza sujeto al 
lenguaje de indeterminaciones que llevan a diferentes interpretaciones, algunas 
ambigüedades podrían haber sido evitadas por el legislador.  
 
       Estrada et al. (2013) en su investigación titulado: Estudio de la 
implementación del tipo penal de Feminicidio en México, causas y consecuencias 
2012-2013. Fue una investigación observatorio. La cual concluyó: (1) Que aún a 
falta de antecedentes sobre la situación de los homicidios dolosos y feminicidios 
cometidos en México durante 2012 y 2013, el Observatorio Ciudadano Nacional 
del Feminicidio determina que en este tiempo fueron asesinadas 3892 mujeres en 
los 31 estados del país y el Distrito Federal. De ellos el 15.75% (613) fueron 
investigados como feminicidios.  (2) En concordancia con la información dada por 
la Procuraduría de Justicia de los estados, las características que se conocen 
sobre los 613 casos investigados como feminicidios son las siguientes: El 25.12% 
de los casos fueron registrados, mientras que 24% se encontraban en 
investigación. Asimismo, sólo 1.6% de los casos tenían una sentencia. Mientras 
que en 43.55% de los casos la autoridad no informa sobre el estatus legal de 
éstos.  
       Sánchez (2010) en su tesis titulado: Análisis jurídico y doctrinario del delito 
de feminicidio como resultado de las relaciones desiguales de poder entre 
hombres y mujeres en Guatemala, concluyó: (1) Que en Guatemala el delito de 
feminicidio es una problemática que tiene su origen en la cultura patriarcal, que de 





concepto de debilidad y sumisión de la mujer, lo que lleva a la diferencia en 
derechos, libertades y oportunidad, afianzando la prevalencia los hombres que 
históricamente han tenido sobre la mujer. (2) Las diferencias de poder entre 
hombres y mujeres determinadas, desde la construcción social y política son el 
detonante principal y definitivo que coloca a la mujer en un blanco directo, por 
considerársele como una cosa a disposición de su propietario, negándosele la 
oportunidad de progresar en otras áreas de la sociedad. (3) La ausencia de 
organización entre las instituciones, lleva a una duplicidad de recursos, que mal 
direccionados y atenúen la violencia contra la mujer, debiendo estos organismos 
aparte de ser fortalecidas técnica y financieramente, ser fiscalizadas en su 
funcionamiento y avances. 
Bejarano (2012) en su tesis titulado  El derecho a la reparación contenido 
en la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, 
Guatemala. Concluyó: (1) Que las acciones de reparación otorgadas por los 
organismos jurisdiccionales en las sentencias por femicidio y otras formas de 
violencia contra la mujer no cumplen con tal propósito (2) Que, en obediencia con 
la ley y jurisprudencia, debe ser integral.  (3) La reparación moral o rehabilitación 
de las agraviadas debe ser inmediata, adecuada y efectiva, en concordancia a los 
parámetros del capítulo III establecidos por el sistema interamericano. (4) La 
obediencia a las reparaciones materiales e inmateriales ordenadas por los 
Tribunales de sentencia no se cumplen por las personas condenadas, por lo 
mínimo de sus ingresos y poner ellos mismos en riesgo sus vidas. 
 
1.2  Fundamentación Teórica  
 
1.2.1 Bases teóricas de la variable delito de feminicidio 
 
Delito  
Machicado (2010) señaló que:  “el delito es una postura de la persona contraria a 
lo que la ley ordena o prohíbe bajo el apercibimiento de una pena. Es la ley la que 
dice que hechos son delitos, que hecho va ser considerado como delito, asimismo 
establece y fija caracteres delictuales a un hecho, si en algún momento esta ley 





       De este sustento podemos concluir que todo acto u omisión que 
contraviene el ordenamiento legal de un país será considerado delito y que 
conllevará definitivamente a una sanción. Asimismo, este ordenamiento 
establecerá de manera clara y precisa que hechos serán considerados delitos y 
que al ser anulada esta normativa también fenecerá la vigencia del delito. 
Muñoz (2004) manifiestó que: “el delito fue siempre una valoración de la 
conducta humana condicionada por el criterio ético de la clase que domina la 
sociedad. También establecen que el delito es una conducta humana que se 
opone a lo que la ley manda o prohíbe bajo la amenaza de una pena” (p. 205). 
 
       Para este autor el delito no es más que una conducta humana pero basado 
en según criterios de decencia de un grupo social que prevalece en ella. 
Asimismo, y en concordancia al doctrinario anterior nos dice que el delito no es 
más que una postura humana pero opuesta a las determinaciones o prohibiciones 
de la ley y condicionada a ser sancionado.  
Evolución del concepto dogmático del delito: 
Grisanti (2012) Señaló que:  
En concordancia al planeamiento de la Teoría Dogmática, el delito es una 
conducta típica (acción u omisión), antijurídica y culpable, sumado a la 
punibilidad. Tiene como elementos, la tipicidad (la adecuación de un hecho 
determinado con la descripción que de él hace un tipo legal), la antijuricidad 
(la desobediencia de ese hecho típico con todo el ordenamiento jurídico) y 
la culpabilidad (el reproche que se hace al sujeto porque pudo actuar 
conforme a las exigencias del ordenamiento jurídico). (p. 93) 
  Para  la  dogmática  el  delito  tiene tres  componentes  esenciales, que su  
conducta sea típica, antijurídica y culpable. En referencia a la tipicidad dice que el 
delito debe estar enmarcado dentro de la legislación penal, en lo que respecta a la 
antijuricidad es que la conducta delictiva sea contraria a la norma penal y 







CLADEM (2008) señaló que: 
Traducido el término femicide al castellano dio como origen dos tendencias: 
como femicidio o como feminicidio. Esta diferencia de estas dos ha llevado 
a una gran polémica a nivel latinoamericano, siendo en gran manera los 
estudios en esta zona geográfica las dedicadas a todo un capítulo o 
sección a la distinción entre ambas, y aún hoy en día se dice que no existe 
acuerdo en cuanto al contenido de cada uno de estas consideraciones. (p. 
189) 
       Según esta organización que vincula personas y organizaciones feministas 
latinoamericanas y el caribe que el término femicidio o feminicidio derivan de la 
traducción ingles femicide, y que estas habrían llevado a una gran controversia en 
esta región, no existiendo a la fecha un acuerdo en sus conceptos. 
       Castillo (2014) mencionó que “el termino usado para llamar las muertes de 
las mujeres por razones de género es feminicidio, porque considera no solo la 
muerte producto de la segregación de género, sino también por la obligación del 
estafado de proteger y sancionar” (p.15). 
       El autor en mención refiere que término a utilizar en caso de mujeres 
asesinadas por causas de segregación es feminicicio, no solo por causas de la 
segregación misma de género sino también porque, el estado no cumple con su 
rol de protección y sancionador. 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2012) concluyeron que: 
El Programa Nacional contra la violencia familiar y sexual (PNCVFS) ha 
definido al feminicidio como el crimen de mujeres vinculadas con 
situaciones de violencia familiar, violencia sexual, discriminación, 
hostigamiento o conflictos armados, fundamentado en la discriminación de 
género. Pudiéndose dar tanto en el ámbito público como privado. (p.15) 





mujeres con una vinculación de violencia familiar en sus diversas formas, con un 
trasfondo de segregación de género, materializados dentro del entorno privado 
como estatal. 
También Guevara (2012) señaló que el feminicidio, refiriéndose a la Ley 
29819 es: 
 (…). Agrega que, al margen de reflexiones de naturaleza política, el 
feminicidio restringido según el artículo 107 del Código Penal no fue gratis, 
porque su permanencia jurídica implicó la variación de las bases del 
parricidio clásico, el cual se abrió al punto que se contempló dentro de la 
órbita del parricidio, al feminicidio concebido como homicidio en contra de 
ex concubino impropio; sin mencionar al homicidio en agravio de ex 
amante, que se acepta dentro de una visión extensiva de la “relación 
análoga”, y que como tuvo cierta perdurabilidad en el tiempo.  (p. 125)     
      Para este doctrinario el feminicidio tiene su origen y permanencia jurídica 
dentro de nuestro ordenamiento jurídico; específicamente en el artículo 107 de 
nuestro penal a razón del parricidio, dando esta última primero origen al 
feminicidio concebido tanto para el homicidio contra la ex pareja formal como la 
informal. 
       Chejter (2005) refirió que “el termino muerte violenta acentúa a la violencia 
como determinante de la muerte y desde un panorama jurídico incluirían las que 
resultan de delitos como homicidio simple o calificado (asesinato) o parricidio en 
los países en que aún se da esta figura penal” (p. 26).        
Este autor nos hace inferir que el término muerte también tiene como 
origen a la violencia sumada a las figuras penales del homicidio simple y 
calificado que países como el Perú los considera bajo esos términos. 
Radford  y Russell (1992) manifestaron que: 
El  femicidio  o  feminicidio  para  los  grupos  de  feministas  configura  un 
“continuum de terror anti-femenino”, el mismo que involucra un sin número 





esclavitud sexual, abuso sexual infantil incestuoso o extra familiar, 
agresiones físicas y emocionales, acoso, operaciones ginecológicas 
innecesarias (histerectomías), heterosexualidad forzada, esterilización 
forzada, maternidad obligadas, psicocirugía, negación de comidas para 
mujeres en algunas culturas, cirugía plástica y otras lesiones en nombre del 
embellecimiento, siempre que estas formas de violencia hacia la mujer 
terminen en muerte, se convierten en feminicidios. (p. 242)  
Dimensiones de las variables delito de feminicidio 
 
Dimensión 1: Feminicidio íntimo 
 
Carcedo y Sagot (2000) manifestaron que: 
 
Entendemos por femicidio íntimo las muertes realizados por hombres con 
quienes la agraviada tuvo una relación íntima, familiar, convivencial, o 
afines a éstas. En esta clasificación se incluyen los delitos cometidos por 
parejas sexuales u hombres que han tenido otras relaciones 
interpersonales con prolongada historia de agresiones e intimidaciones, 
como esposos, novios, etc. Los feminicidas íntimos tienden a considerar a 
las mujeres como su propiedad concediéndoles supuestamente el derecho 
de disponer de sus vidas. (p. 14) 
 
       Este autor nos precisa que el feminicidio intimo no es más que la muerte 
que realiza el hombre contra su pareja o conviviente, mayormente como 
consecuencia de una larga relación de violencia en sus diversas modalidades y 
que según la psicología de los feminicidas tendrían a entenderá que la mujer es 
una forma de propiedad. 
Carcedo y Sagot (2000) dijeron que: 
Algunos femicidas íntimos son hombres que no toleran que sus 
compañeras sentimentales las abandonen, a pesar que estos mucho antes 
las habrían dejado o convivido con otras. Otros las asesinan manifestando 





conocidos las asesinaron al no aceptar ellas sus requerimientos sexuales. 
Finalmente, otros son no conocidos que se toman del derecho a controlar 
el cuerpo de alguna mujer simplemente porque es una mujer. (p. 50) 
     Lo que el autor nos concluye en este parte de sus concepciones es que el 
feminicidio intimo puede ser cometido necesariamente contra una mujer por 
hombres que tienen una relación formal, convivencial, de conocido o de un 
extraño con ellas. 
Dimensión 2: Feminicidio no íntimo  
 
Carcedo y Sagot (2000) dijeron que: 
 
En esta clasificación encontramos los delitos cometidos por hombres con 
quienes la víctima no tuvo relaciones íntimas, familiares, convivenciales, o 
afines a éstas, pero que existía una relación de confianza, de jerarquía o 
amistad con ellas. Entonces, son atentados contra la vida de una mujer 
realizados por amigos, familiares, trabajadores o compañeros de trabajo. 
(p. 51)        
De la cita podemos concluir que este tipo de feminicidios no intimo como lo 
indica el propio término, es aquel tipo de atentados contra la vida de una mujer 
efectos por hombre que tuvieron solo una relacional amical, familiar o de un 
simple conocido, mas no como consecuencia de una relación formal 
(matrimonial), con las víctimas. 
Dimensión 3: Feminicidio por conexión   
 
Carcedo y Sagot (2000) establecieron lo siguiente: 
 
Esta dimensión abarca los delitos en los que las mujeres fueron asesinadas 
porque estas se encontraban de manera circunstancial en el camino de un 
hombre que trataba de matar a otra mujer. En estos casos, no tiene 
relevancia el vínculo entre el agresor y la víctima, pues, el agresor puede 
ser íntimo o no: “este es el caso de mujeres parientes, niñas u otras 





la acción del femicida”. Por consiguiente, el femicidio por conexión sería 
una forma de aberratio ictus o error por incapacidad en la materialización 
del delito. (p. 52) 
       En estas precisiones el autor no refiere que esta clase de feminicidio por 
conexión se configura cuando una mujer se pone de manera casual o no entre un 
hombre y su objetivo que es otra mujer y al cual le da muerte. 
Legislación 
 
Delito de feminicidio según la Ley N° 30068 
Según Castillo (2014) señaló con relación a la Ley 30068 que: 
Su inspiración ideológica viene de las diferentes concepciones de género y 
sexualidad de origen inglés, sobre todo. Sus orígenes legislativos son el 
derecho positivo de algunos países latinoamericanos como Costa Rica, 
Guatemala, Chile y México. Agrega que ha habido una toma de conciencia 
y una constatación de que las féminas son muertas por homicidio debido a 
la violencia que se practica contra ellas, y eso se da en un contexto en que 
se reproducen las relaciones de desigualdad, dominación y discriminación. 
(p. 71)  
 
La ley 30068 de fecha 18 de julio de 2013, Ley que incorpora el delito de 
feminicidio; prescribe lo siguiente: 
 
Artículo 108°A.- “Será castigado con pena privativa de libertad no menor de 




Coacción, hostigamiento o acoso sexual. 
Abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le 
confiera autoridad al agente. 
Cualquier forma de discriminación contra la mujer, al margen de existir o 





La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, cuando 
concurra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes: 
 
Si la víctima era menor de edad. 
Si la víctima se encontraba en estado de gestación.  
Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad del agente. 
Si la víctima fue sometida previamente a violación sexual o actos de 
mutilación. 
Si al momento de cometerse el delito, la víctima padeciera cualquier tipo de 
discapacidad. 
Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas. 
Cuando hubiera concurrido cualquiera de las circunstancias agravantes 
establecidas en el artículo 108. 
 
La pena será de cadena perpetua cuando concurran dos o más 
circunstancias.    
    
        Como  podemos  apreciar  en  la  citada  norma,  en  la  mayoría  de  sus 
considerandos hace alusión a un feminicidio de tipo íntimo, no se refiere por 
ejemplo de la responsabilidad del estado, por la falta de diligencia en la 
investigación o por la omisión, la negligencia y la colusión parcial o total de 
autoridades obligados a prevenir y erradicar estos hechos de violencia en agravio 
de la mujer. 
Jurisprudencia 
Resolución de la sala penal transitoria R: N: N: N° 288-2013 – Apurímac, resolvió 
que:  
(…) de conformidad con el dictamen del señor fiscal supremo en lo penal, 
impusieron reformándola a veinte años de pena privativa de libertad a 
Javier Cabrera Huamaní por el delito de feminicidio en grado de tentativa 
contra Tomasa Marlene Balderrama Serrano. (p. 3) 





corte suprema de justicia. San José, a las nueve horas y veinticinco minutos del 
veintidós de diciembre del dos mil diez, resolvió que:  
(…) por la unanimidad de sus votos declara a V. autor responsable de un 
delito de tentativa de femicidio en perjuicio de R. y en tal concepto se le 
impone una pena de veinticinco años de prisión que deberá descontar en 
los lugares y forma que determinen los respectivos reglamentos 
penitenciarios, previo abono de la prisión preventiva que hubiere 
descontado. (p. 2) 




Peña (2012) el autor señaló que: 
 
Esta es un fenómeno social observable en el funcionamiento de todo 
conjunto de personas. Es una resistencia de esta última ante el hecho de 
vulneración de una normativa. Entonces la sanción significa, la existencia 
de un grupo social con un cierto orden, cuyos integrantes puedan advertir 
el hecho de desobediencia de una de los mandatos que rigen al grupo, y 
tomen la decisión de reparar el daño ocasionado por tales. (p. 158) 
 
Según el párrafo citado, sanción podemos definir como actos palpables que 
se toman como consecuencia de que alguien ha infringido una determinada 
normativa y que debe ser reparado el daño que se ha ocasionado. 
  
Concepto de pena 
 
Rosas (2013) indicó que: 
 
Este término deriva del latín poena, cuyo significado es castigo, tormento  
físico, padecimiento, sufrimiento. Es castigo que debe gravarse al culpable 
o responsable de un hecho delictivo. Es típico que el legislador ha creado 
previamente, en forma escrita y estricta, al amparo del principio de 





previsto en la ley como delito. Este principio, esta es la base del Derecho 
Penal, representado por el apotegma latino: nullum crime, nulla poena sine 
lege. (pp. 7-24) 
 
       Para este autor el término sanción lo relaciona con el castigo, sufrimiento, 
acto reparador, etc. que se impone a alguien; ante un hecho punible que cometió 
y que esta se encuentre señalada como delito dentro de una legislación penal en 
este caso y se rige por la sabia: no hay crimen ni pena sin ley. 
 
Sanción penal  
 
Rosas (2013) indicó que: 
 
Las sanciones penales configuran su razón de ser, pues; han sido 
instaurada para obedecer ciertos fines, los cuales muchas veces no son 
tomados en cuento a la hora de tipificar y sancionar las conductas 
reprochables. La función de la pena más allá de su concepto, pues esta 
cumple función de previsión general, que tiene que ver con reglamentar la 
coexistencia en la sociedad, la marcha social, la norma que lo permite. (p. 
7) 
 
       El autor señala que la esencia de la sanción penal cumple una función 
importante como es la de prevención general que esta legislada para una 
coexistencia pacífica, normal dentro de una sociedad. 
  
       El código Penal vigente de 1991, indica en el artículo IX del título 
preliminar, que la pena tiene función preventiva, protectora y re socializadora. La 
misma hace inferir que para el sistema jurídico penal del Perú; la pena determina 
básicamente las siguientes funciones: prevención general y prevención especial.  
 
      En lo que refiere a la prevención general se configura, antes que en el 
penado, en la sociedad, a través de la amenaza penal y su posterior ejecución; 
pudiendo esta ser negativa o positiva. El primero se da cuando la pena buscaría 





delinquir; y la segunda tendría un efecto de aprendizaje motivado socio-
pedagógicamente por la credibilidad de la población en la justicia penal del 
derecho.  
 
 Bramont (2012) mencionó que: 
 
El derecho penal contesta a la política criminal trazada en la Constitución 
de un determinado país, política que tiene en la familia, la escuela y las 
demás ramas del derecho para controlar la existencia de conductas 
socialmente reprochables. La sanción se justifica pues es necesario como 
medio de justicia para hacer sostenible las condiciones de vida esenciales 
para la convivencia de las personas en una sociedad. (p. 76) 
 
Nos refiere el autor que el derecho penal responde a todo un ideal criminal  
y que tiene a la constitución como norma norte principal para que por medio de 
los diversos medios de control social se pueda controlar estos actos reprochables 
socialmente.  
Dimensiones de la variable sanción penal  
Según el Código Penal de 1991, promulgado por decreto legislativo 635 el 03 de 
Marzo de 1991 y publicado en el diario Peruanoen el 08 de Abril del mismo año; 
señala en su artículo IX del Título Preliminar las siguientes dimensiones: 
 
Dimensión 1: Preventivo 
 
Código Penal del Perú (1991) refiere que la prevención, será a cargo de Sistemas 
de Prevención del delito, desde los jóvenes, medidas legislativas y una buena y 
determinante participación de la Policía Nacional. (p. 29) 
 
Dimensión 2: De protección 
 
Código Penal del Perú (1991) dice en  cuanto  a  la  protección, está a  cargo   del 
Poder Judicial y los sistemas jurisdiccionales al imponer pena a los infractores y 





de castigo la pena servirá para proteger a la sociedad de individuos con 
tendencias delictuosas. (P. 29) 
 
Dimensión 3: Resocializador 
 
Código Penal del Perú (1991) señala en cuanto a la resocialización, estará a 
cargo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), quienes mediante medidas que 
ejecute en sus centros penitenciarios intentar conseguir la resocialización de los 




Código penal peruano vigente de 1991 
 
Bases de la punibilidad 
 
Art. 11.- “Son delitos y faltas las acciones u omisiones dolosas o culposas 
penados por la ley”. 
Art.- 12.- “Las penas establecidas por la ley se aplican siempre al agente 
de infracción dolosa. 
       “El agente de infracción culposa es punible en los casos expresamente 
establecidos por la ley. 
 
Art. 28.- Las penas aplicables en conformidad a este código son: 
 
Privativa de libertad 
Restrictiva de libertad 
Limitativas de derecho y 
Multa 
Art.- 29.- La pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena 
perpetua. En  el  primer caso tendrá una duración mínima de 2 días y una máxima  





Art. 30.- Las penas restrictivas de libertad son: 
La expatriación tratándose de nacionales.  
La expulsión del país, tratándose de extranjeros. 
  Ambos se aplican después de cumplida la pena privativa de libertad. La 
primera tiene una duración de diez años. 
Art. 31.- Las penas limitativas de derecho son: 
Prestación de servicios a la comunidad 
Limitación de días libres. 
Inhabilitación. 
Art. 41.- La pena de multa obliga al condenado a pagar al estado una suma 
de dinero fijado en día-multa 
       El importe de día multa es equivalente al ingreso ´promedio diario del 
condenado y se determinará atendiendo a su patrimonio, rentas, remuneraciones, 
nivel de gasto y demás signos de riqueza. 
Art. 42 La pena de multa de entenderá de un mínimo de diez días a un 
máximo de 365 días-multa, salvo disposición distinta de la ley. 
 
Art. 43.- El importe de multa no podrá ser menor del 25% ni mayor del 50% 
del ingreso diario del condenado, cuando viva exclusivamente de su trabajo. 
Art. 45.- El juez al momento de fundamentar y determinar la pena; deberá 
tener en cuenta: 
Las circunstancias sociales que hubiere sufrido el agente. 
La cultura y sus costumbres 
Los intereses de la víctima, de su familia; de las personas que de ella 
dependen. 
Art. 46.- Para determinar  la  pena  dentro de los límites fijados por la ley, el 





en cuanto no sean específicamente constitutivas del hecho punible o 
modificatorias de la responsabilidad considerando lo siguiente: 
La naturaleza de la acción. 
Los medios empleados. 
 La importancia de los deberes infringidos. 
 L extensión del daño o peligro causado 
 Las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión. 
 Los móviles y fines. 
 La unidad o pluralidad de los agentes. 
 La edad, educación, situación económica y medio social. 
 La reparación espontánea que hubiere hecho del daño. 
 La confesión sincera antes de haber sido descubierto  
 Las conductas personales y circunstancias que lleven al conocimiento del 
agente. 
Jurisprudencia 
Corte suprema de justicia sala penal permanente R.N° 2090-2005 Lambayeque, 
resolvió en su considerando quinto que: 
El principio ne bis in idem material tiene conexión con los principios de 
proporcionalidad y de legalidad, el primero se encuentra vinculado a la 
llamada “prohibición de exceso”, esto es, sancionar más de una vez por el 
mismo contenido injusto implica imponer una sanción no prevista en la ley, 
y el principio de legalidad garantiza la seguridad jurídica debido que sólo se 
puede sancionar conductas que se encuentran tipificados previamente. (p. 
2) 
Sentencia del tribunal constitucional, expediente N° 1670-2003, 
Lambayeque, Rresolvió que: 
“(…) La presente demanda tiene por objeto cuestionar la decisión del 
Ministerio Público mediante la cual se dispone archivar la denuncia 
formulada por el recurrente en aplicación del principio constitucional ne bis 





procesal efectiva y al debido proceso; y más específicamente, alega la 
violación de sus derechos fundamentales de acceso a la justicia y a la 
motivación de resoluciones” (p. 2). 
 
1.3 Justificación 
   
1.3.1 Teórica 
 
Esta investigación ayudará como base a otros estudios relacionados al presente 
tema de delito de feminicidio y la sanción penal. Podemos considerar que las 
contribuciones teóricas de este estudio podrán constituir insumos importantes 
para futuras investigaciones.  
 
       Asimismo esta investigación se justifica teóricamente porque a partir de la 
correlación que se encuentre entre la gravedad y el delito de feminicidio, se 
encuentre el fundamento o legitimidad de la intervención penal del legislador 
desde una perspectiva de política criminal que puede calificarse prima facie como 
absolutamente retributiva y que no se habría logrado disminuir la incidencia 
delictiva contra los bienes jurídicos: vida, cuerpo y salud de las mujeres por su 
condición de tal, aun cuando se ha regulado como un tipo penal autónomo cuya 
configuración se da en determinados contextos situacionales y la regulación 
numerosa de circunstancias agravantes que tiene una pena gravosa y que si 
concurren varias de ellas la pena es de cadena perpetua; por lo que su 
investigación resulta relevante para que las organizaciones, instituciones, 
autoridades, comunidad en general y sobre todo la familia como núcleo de la 
sociedad, tomen las decisiones adecuadas a futuro con la finalidad de lograr una 





La presente investigación servirá para dar a conocer las conclusiones que se 





proponer alternativas de solución a esta problemática.  
       Asimismo este estudio constituirá un precedente jurídico científico respecto 
de las interrelaciones existentes entre el delito de feminicidio y la sanción penal 
con las cuales es objeto de sanción, específicamente en el Distrito Judicial de 
Lima Norte  y servirá como fuente para futuras decisiones del legislador al 
momento de realizar intervenciones penales para proteger bienes jurídicos 
relevantes que corresponden a todo ser humano -en particular a la mujer por su 
condición de tal y como víctima- y al momento de limitar derechos fundamentales 




Este estudio tendrá trascendencia científica metodológica, pues permitirá 
establecer la relación entre las variables delito de feminicidio y la sanción penal, 




En nuestro país desde la dación del Código Penal de 1924 (que denota la 
existencia de un sistema penal formal) se ha regulado el delito de homicidio y 
parricidio, tipos penales cuya finalidad última es la protección del bien jurídico que 
es la vida de las personas, incluyendo las de las mujeres, que desde esos 
tiempos existía atentados por parte de cualquier sujeto contra su vida y salud por 
su condición de tal.  
 
       Recordemos incluso que en dicha época la sociedad peruana era mucho 
más conservadora en sus ideas morales con relación a la familia. Era difícil saber 
o conocer si la mujer venía siendo maltratada o violentada en las relaciones 
intrafamiliares sea como esposa, concubina o bajo cualquier relación de 
parentesco o de dependencia, pues existía un marcado machismo dominante.  
         





tipo base del delito de homicidio simple no ha sufrido variaciones a la fecha, cuya 
pena fluctúa entre 6 a 20 años. En el caso del delito de parricidio se sancionaba 
con una pena no menor de 15 años al que, a sabiendas, mata a su ascendiente, 
descendiente, natural o adoptivo, o a su cónyuge o concubino.  
 
       Dicho artículo fue modificado por la Ley 29819, publicada el 27 de 
diciembre de 2011, donde amplía los alcances de la relación conyugal y de 
concubinato incluso a situaciones jurídicas pretéritas  y a supuestos de relaciones 
análogas a ellas; señalando: “el que a sabiendas mata (…), a quien es o ha sido 
su cónyuge, su conviviente, o con quien esté sosteniendo o haya sostenido una 
relación análoga”, y se incluyen las cuatro agravantes del homicidio calificado en 
cuyo caso corresponderá una pena no menor de 25 años. En dicha norma, se 
agrega por primera vez la figura del feminicidio señalando que: Si la víctima del 
delito sindicado es o ha sido la cónyuge o la conviviente del autor, o estuvo ligada 
a él por una relación análoga el delito tendrá el nombre de feminicidio.  
 
 
       Posteriormente, mediante Ley Nº 30068, publicada el 18 de julio 2013, se 
mantiene la redacción del primer y segundo párrafo del artículo 107 del Código 
Penal sobre parricidio, eliminándose el tercer párrafo y en su reemplazo se 
incorpora a través del artículo 2 de la citada ley, de manera autónoma, del Delito 
de Feminicidio:     
 
 
Como puede observarse, el legislador ha incrementado severamente las 
penas para el delito de feminicidio hasta llegar a cadena perpetua, ampliando los 
supuestos del tipo base y alargando la lista de agravantes, que debería 
entenderse desde una política criminal tanto preventivo general como especial, 
pero que finalmente constituye más retributiva que preventiva.         
       
4.1. Problema general 
 
 
¿Cuál es la relación entre el delito de feminicidio y la sanción penal en el Segundo 






1.4.2. Problemas específicos: 
 
 Problema específico 1 
¿Cuál es la relación entre el delito de feminicidio íntimo y la sanción penal en el 
Segundo Juzgado especializado en lo penal del Distrito Judicial de Lima Norte, 
2016? 
Problema específico 2  
¿Cuál es la relación entre el delito de feminicidio no íntimo y la sanción penal en 
el Segundo Juzgado especializado en lo penal del Distrito Judicial de Lima Norte, 
2016? 
Problema específico 3 
¿Cuál es la relación entre el delito de feminicidio por conexión y la sanción penal 
penal en el Segundo Juzgado especializado en lo penal del Distrito Judicial de 
Lima Norte, 2016? 
 
1.5  Hipótesis 
 
1.5.1. Hipótesis general 
 
Existe una relación significativa entre el delito de feminicidio y la sanción penal en 
el Segundo Juzgado especializado en lo penal del Distrito Judicial de Lima Norte, 
2016. 
1.5.2. Hipótesis específicas 
 
Hipótesis específica 1 
 
Existe una relación significativa entre el delito de feminicidio íntimo y la sanción 
penal en el Segundo Juzgado especializado en lo penal del Distrito Judicial de 





Hipótesis específica 2 
 
Existe una relación significativa entre el delito de feminicidio no íntimo y la sanción 
penal en el Segundo Juzgado especializado en lo penal del Distrito Judicial de 
Lima Norte, 2016. 
 
Hipótesis específica 3 
 
Existe una relación significativa entre el delito de feminicidio por conexión y la 
sanción penal en el Segundo Juzgado especializado en lo penal del Distrito 







1.6.1. Objetivo general 
 
Determinar la relación entre el delito de feminicidio y la sanción penal en el 
Segundo Juzgado especializado en lo penal del Distrito Judicial de Lima Norte,  
2016. 
 
1.6.2. Objetivos específicos 
 
 
Objetivo específico 1 
 
Determinar la relación entre el delito de feminicidio íntimo y la sanción penal en el 
Segundo Juzgado especializado en lo penal del Distrito Judicial de Lima Norte, 
2016. 
 
Objetivo específico 2 
 
 
Determinar la relación entre el delito de feminicidio no íntimo y la sanción penal en 






Objetivo específico 3 
 
Determinar la relación entre el delito de feminicidio por conexión y la sanción 
penal en el Segundo Juzgado especializado en lo penal del Distrito Judicial de 












































2.1 Marco Metodológico 
2.1.2 Variables  
Definición conceptual 
Variable 1: Delito de feminicidio   
Castillo (2014) mencionó que “El término utilizado para nombrar las muertes de 
las mujeres por razones de género es el de feminicidio, pues considera no solo la 
muerte como consecuencia de la discriminación de género, sino también por la 
obligación del estado en protección y sanción”. (p. 43) 
       Según el autor los homicidios contra una mujer se denominado feminicidio 
y todo esto a raíz de la segregación de género y la falta de protección del estado 
que normalmente no actuar antes de los hechos delictivos; sino posterior a ella. 
Variable 2: Sanción penal  
Según Bramont (2012) indicó que:  
Es la pena el castigo jurídico que se aplica a quien vulnera la normativa 
jurídica prohibitiva. Es un mal que debe imponerse al inculpado de cometer 
un delito. Es un tipo previamente creado por el legislador, en forma escrita 
y estricta, al amparo del principio de legalidad. (p. 70) 
Según precisa el autor en comento la pena está manifiesta con una sanción 
establecida por la ley y recaída en todos los que incumplen la misma.  
Definición operacional 
Variable 1: Delito de feminicidio   
Russell (2006). Indicó que para el presente trabajo se tomó en cuenta la 
distribución de la variable por medio de las dimensiones feminicidio íntimo, 
feminicidio no íntimo y feminicidio por conexión, que han sido tomadas en cuenta 





Variable 2: Sanción penal  
Codigo Penal del Perú (1991).  Para la materialización de este estudio se tomó en 
cuenta el orden de la variable a través de las dimensiones: Preventivo, De 
protección y resocializador, que han sido tomadas en cuenta en la aplicabilidad 
del instrumento de recolección de datos. (p. 29) 
2.2. Operacionalización de la variable 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable delito de feminicidio  




















Confianza de amistades 
Ningún tipo de relación  
Privación de la vida 
 
Agresor puede ser intimo o 
no 
Incapacidad en la ejecución 
del delito 






desacuerdo   
2)En desacuerdo   
3) Indeciso 
4) De acuerdo 


















Operacionalización de la variable sanción penal   






















desacuerdo   
2)En desacuerdo   
3) Indeciso 
4) De acuerdo 




















En el presente trabajo de investigación se empleó la metodología cuantitativa 
pues nos permite examinar los datos de nuestro estudio de manera numérica y 
tratada mediante herramientas del campo de la estadística. 
Galeano (2004) refirió que: “Los estudios de corte cuantitativo pretenden la 
explicación de una realidad social vista desde una perspectiva externa y objetiva. 
Su intención es buscar la exactitud e mediciones o indicadores sociales con el fin 
de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones ampliad. Trabajan 
fundamentalmente con el número” (p. 24). 
2.4. Tipo de estudio 
 
El presente estudio según su finalidad es de tipo Básica y de nivel descriptivo, 
correlacional. Sánchez y Reyes (2006) indicaron que el tipo básico “También 
llamado pura o fundamental, llevan a la búsqueda de nuevos conocimientos. 
Mantiene como propósito recoger información de la realidad para enriquecer el 
conocimiento científico” (p. 36). 
Arias (2012) señaló que “la investigación descriptiva consiste en la 
caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer 
su estructura o comportamiento” (p. 24). 
Hernández et al. (2010) “La investigación correlacional tiene como finalidad 
conocer la relación o grado de asociación, que existe entre dos o más conceptos, 
categorías o variables en un contexto en particular” (p. 81). 
2.5. Diseño 
El diseño empleado en el estudio corresponde a los no experimentales, de corte 
transversal o transeccional.  
Kerlinger y Lee (2002) señalaron que: “En la investigación no experimental 
no es posible manipular las variables o asignar aleatoriamente a los participantes 





Hernández et al. (2010) indicaron que los diseños de investigación 
transversales o transeccionales “recolectan datos en un solo momento, en un 
tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que 
sucede” (p. 151). 
Asimismo el gráfico que le corresponde al diseño seleccionado, responde 
al siguiente esquema: 
 
    X 
  
   m=   r 
 
    y 
 
m = Muestra de estudio 
x = Observación de la variable 1 
y = Observación de la variable 2 
r = Relación entre las variables 
Además esta investigación, responde al enfoque cuantitativo. 
 




Kerlinger y Lee (2002) definieron a la población como “el grupo de elementos o 
casos, ya sean individuos, objetos o acontecimientos que se ajustan a criterios 
específicos y para los que pretendemos generalizar los resultados de la 
investigación. Este grupo también se conoce como población objetivo o universo” 
(p.135). 
En la presente tesis la población estuvo conformada por jueces, fiscales y 
abogados litigantes que conocen la problemática y pertenecientes al Distrito 








(Tamayo, 2005) señaló la muestra como: “parte de todo fijada, la cual nos va a 
permitir explicar y examinar personas en estudio” (p. 320).  
 
       En esta investigación la muestra tomada, fue el total de la población; por 
ser una cantidad mínima de estudio, siendo en consecuencia un total de 100 
personas entre jueces, fiscales y abogados, del segundo juzgado en lo 





En el siguiente estudio nos permitimos aplicar el muestreo no probabilístico, en 
vista que no se realizó ninguna ecuación para determinar la muestra, siendo 
censal. 
 
Criterios de Selección 
 
Criterios de inclusión. 
Jueces, fiscales y abogados. 
Personas voluntarias para la aplicación del instrumento. 
Reglas de exclusión. 
Personas que laboran distintos a Jueces, fiscales y abogados. 
Jueces, fiscales y abogados que no muy dispuestos para la aplicación del 
presente instrumento. 
 
Sánchez y Reyes (2002) señalaron que: 
 
El muestreo es no probabilístico cuando no se conoce la probabilidad o 
posibilidad de cada uno de los elementos de nuestra población de poder 
ser seleccionados en una muestra. Es un tipo de muestreo que es usado 
muy frecuentemente por la facilidad con que puede obtenerse una muestra; 









Para  la  presente  investigación se empleó como técnica  de recolección de datos 
la  encuesta, destinada a recopilar testimonios en este caso de 100 personas 
cuyas opiniones personales son de valioso interés interes para el investigador y 
donde se utiliza todo un listado de preguntas escritas relacionadas a las dos 
variables que se entregan a los diversos sujetos, a fin de que las contesten 
igualmente por escrito y de manera independiente y reservada. 
Villegas (2005) indicó: “La encuesta constituye una técnica que permite 
averiguar y obtener datos mediante preguntas y respuestas bajo la modalidad de 
entrevista o cuestionario”. (p. 166) 
2.7.2. Instrumentos. 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) dijeron que “el instrumento de medición 
es un medio del cual se vale el investigador para registrar una información o datos 
sobre las variables que tiene en mente” (p.109). 
 En esta oportunidad el instrumento utilizado ha sido el cuestionario en 
donde la primera variable delito de feminicidio consta de 14 ítems y referencia a la 
segunda variable sanción penal también consta de 14 ítems, para ambas 
variables se categorizó según la escala de Likert; de la siguiente manera: 
 
Total, desacuerdo   (1) 
En desacuerdo   (2) 
Indeciso             (3) 
De acuerdo             (4) 
Totalmente de acuerdo (5) 
 
La validez de los instrumentos para la presente investigación, estuvo dada 
por juicio de expertos, observando su pertinencia,  relevancia y claridad, teniendo 





Gonzales y Oseda (2011) señalaron: “La necesidad que un instrumento sea 
válido surge en la medida que muchos de los aspectos que nos interesan evaluar, 




Validez del juicio de expertos  
______________________________________________________________ 
N° Apellidos y nombre(s) del experto                        Determinación 
______________________________________________________________ 
 1       Mg. Pablo Alejos Ipanaqué                                            Aplicable 
 
 2       Mg. Edwin Hilares Cruz                                                  Aplicable 
______________________________________________________________ 
 
Confiabilidad de los instrumentos 
Según Hernández et al. (2010) dijeron que "la confiabilidad de un instrumento se 
refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce 
iguales resultados". (p. 200) 
Para este punto de confiabilidad, se utilizó la prueba de Alfa de crombach 
para ambas variables mostradas en los siguientes resultados; según tablas. 
 
Tabla 4 
 Nivel de confiabilidad del instrumento delito de feminicidio 
          Estadístico de fiabilidad 
 
Alfa de    Crombach 
 
 
N de elementos 
 0,872           14 
 
 
Según esta prueba de confiabilidad del instrumento se obtuvo un Alfa de 
Cronbach es de 0,872, que indica un excelente nivel de confiabilidad, 






 Nivel de confiabilidad del instrumento sanción penal  
        Estadístico de fiabilidad 
 
Alfa de Cronbach 
 
 




Para esta variable la prueba de confiabilidad del instrumento fué la técnica 
de Alfa de Cronbach, arrojando como resultado 0,820 e indicándonos un 
excelente nivel de confiabilidad, lo que nos permite su aplicación. 
  
2.8. Métodos de análisis de datos. 
 
Para este punto de análisis de datos, después de contar con las respuestas de 
ambas pruebas de nuestros instrumentos, realizamos un vaciado de la data en el 
programa Excel, obteniéndose las sumas de las dimensiones y de las variables.     
Luego se utilizó el software SPSS versión 22,0 procediendo a la reconversión de 
variables a niveles – rangos y brindar los informes finales. 
Por otro lado, para presentar los resultados finales, se elaboró tablas de 
contingencias, porcentajes y gráficos de barras; componentes que coadyuvaron a 
ver descripciones y posible relación entre las variables investigadas, asimismo 
para la comprobación de la hipótesis nos valimos de la prueba de Correlación 
denominada Rho de Spearman. 
2.9 Consideraciones éticas  
 
Los datos indicados en esta investigación fueron recogidos del grupo de 
investigación y se procesaron de forma adecuada sin adulteraciones, pues estos 
datos están cimentados en el instrumento aplicado. La investigación contó con la 
autorización correspondiente  del presidente de los grupos organizados 





cada uno de los encuestados, se les informó que el cuestionario incluía dos 
partes: 
      Datos básicos del estudio. Se explicó al participante el nombre del estudio, y 
una explicación breve de los temas a tratar. 
 
      Anonimato, voluntariedad y confidencialidad.- Se explicó al participante que su 
nombre se mantendría en reserva y que todo aquel que deseara anular su 














































Deficiente Regular Eficiente 
n % n % n % n % 
Bajo 0.00 0.00 7.00 7.00 9.00 9.00 16.00 16.00 
Medio 14.00 14.00 18.00 18.00 21.00 21.00 53.00 53.00 
Alto 0.00 0.00 7.00 7.00 24.00 24.00 31.00 31.00 

















Figura 1: Feminicidio y sanción penal  
 
De la tabla 6 y figura 1, se observa que el 24% de encuestados perciben 
que cuando el nivel del delito feminicidio se encuentra en el nivel alto, la sanción 
penal se halla  en el nivel eficiente, según opinión de 24 personas encuestadas, 
del mismo modo podemos observar que  solo el 7% opinan que cuando el nivel de 
feminicidio se encuentra en un nivel bajo y alto la sanción penal se fija en el nivel 
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regular, según la sensación de 7 personas encuestadas en el Segundo Juzgado 
especializado en lo penal del Distrito Judicial de Lima Norte – 2016. 
Tabla 7 






Deficiente Regular Eficiente 
n % N % n % n % 
Bajo 3.00 3.00 6.00 6.00 8.00 8.00 17.00 17.00 
Medio 12.00 12.00 16.00 16.00 22.00 22.00 50.00 50.00 
Alto 0.00 0.00 9.00 9.00 24.00 24.00 33.00 33.00 










Figura 2: Feminicidio íntimo y sanción penal  
 
De la tabla 7 y figura 2, se observa que el 24% de encuestados perciben 
que cuando el nivel del delito feminicidio en su dimensión feminicidio intimo se 
encuentra en el nivel alto, la sanción penal se halla  en el nivel eficiente, según 
opinión de 24 personas encuestadas, del mismo modo podemos observar que  
solo el 3% opinan que cuando el nivel de feminicidio en su dimensión feminicidio 
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intimo se encuentra en un nivel bajo la sanción penal se fija en el nivel deficiente, 
según la sensación de 3 personas encuestadas en el Segundo Juzgado 










Deficiente Regular Eficiente 
n % n % N % n % 
Bajo 0.00 0.00 5.00 5.00 7.00 7.00 12.00 12.00 
Medio 10.00 10.00 15.00 15.00 18.00 18.00 43.00 43.00 
Alto 0.00 0.00 19.00 19.00 26.00 26.00 45.00 45.00 








Figura 3: Feminicidio no íntimo y sanción penal  
 
De la tabla 8 y figura 3, se observa que el 26%  de encuestados perciben 
que cuando el nivel del delito feminicidio en su dimensión feminicidio no intimo se 
encuentra en el nivel alto, la sanción penal se halla  en el nivel eficiente, según 
opinión de 26 personas encuestadas, del mismo modo podemos observar que  
solo el 5% opinan que cuando el nivel de feminicidio en su dimensión feminicidio 
 Bajo          Medio       Alto 
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no intimo se encuentra en un nivel bajo la sanción penal se fija en el nivel regular, 
según la sensación de 5 personas encuestadas en el Segundo Juzgado 
especializado en lo penal del Distrito Judicial de Lima Norte – 2016. 
Tabla 9 







Deficiente Regular Eficiente 
n % n % n % n % 
Bajo 1.00 1.00 5.00 5.00 8.00 8.00 14.00 14.00 
Medio 11.00 11.00 13.00 13.00 18.00 18.00 42.00 42.00 
Alto 0.00 0.00 19.00 19.00 25.00 25.00 44.00 44.00 









Figura 4: Feminicidio por conexión y sanción penal  
 
De la tabla 9 y figura 4, se observa que el 25%  de encuestados perciben que 
cuando el nivel del delito feminicidio en su dimensión feminicidio por conexión se 
encuentra en el nivel alto, la sanción penal se halla  en el nivel eficiente, según 
opinión de 25 personas encuestadas, del mismo modo podemos observar que  
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solo el 1% opinan que cuando el nivel de feminicidio en su dimensión feminicidio 
por conexión se encuentra en un nivel bajo la sanción penal se fija en el nivel 
deficiente, según la sensación de 1 persona encuestada en el Segundo Juzgado 
especializado en lo penal del Distrito Judicial de Lima Norte – 2016. 
3.2. Contrastación de la hipótesis  
 
3.2.1 Hipótesis general  
H0: No existe una relación entre el delito de feminicidio con la sanción penal en 
el Segundo Juzgado especializado en lo penal del Distrito Judicial de Lima 
Norte, 2016. 
H1: Existe una relación entre el delito de feminicidio con la sanción penal en el 





Prueba de correlación según Spearman entre el delito de feminicidio y la sanción penal   
 
 Delito de 








Sig. (bilateral)  ,000 
N 100 100 
Sanción penal Coeficiente de 
correlación 
,584** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
De la tabla 10 se observa que el grado de correlación entre las variables 
determinada por el Rho de Spearman es ρ= .584, lo que significa que existe 
relación positiva moderada entre ambas variables; y el valor de p < 0.05, permite 





relación moderada y significativa con la sanción penal en el Segundo Juzgado 
especializado en lo penal del Distrito Judicial de Lima Norte – 2016. 
 
3.2.2 Hipótesis especifica 1  
 
H0: No Existe una relación entre el delito de feminicidio íntimo y la sanción penal 
en el Segundo Juzgado especializado en lo penal del Distrito Judicial de Lima 
Norte, 2016.  
 
H2: Existe una relación entre el delito de feminicidio íntimo y la sanción penal en el 
Segundo Juzgado especializado en lo penal del Distrito Judicial de Lima 




Prueba de correlación según Spearman entre el delito de feminicidio íntimo y la 
sanción penal   
 Delito de feminicidio 
íntimo Sanción penal  
Rho de 
Spearman 





Sig. (bilateral)  ,000 
N 100 100 
Sanción penal Coeficiente de 
correlación 
,502** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
De la tabla 11 se observa que el grado de correlación entre las variables 
determinada por el Rho de Spearman es ρ= .502, lo que significa que existe 
relación positiva moderada entre ambas variables; y el valor de p < 0.05, permite 
rechazar la hipótesis nula. Se concluye que el delito de feminicidio en su 
dimensión feminicidio íntimo tiene una relación moderada y significativa con la 
sanción penal en el Segundo Juzgado especializado en lo penal del Distrito 






3.2.3 Hipótesis especifica 2  
 
H0: No Existe una relación entre el delito de feminicidio no íntimo y la sanción 
penal en el Segundo Juzgado especializado en lo penal del Distrito Judicial de 
Lima Norte, 2016.  
 
H2: Existe una relación entre el delito de feminicidio no íntimo y la sanción penal 
en el Segundo Juzgado especializado en lo penal del Distrito Judicial de Lima 
Norte, 2016.  
 
Tabla 12 
Prueba de correlación según Spearman entre el delito de feminicidio no íntimo y la 
sanción penal  
 Delito de feminicidio 
no íntimo Sanción penal  
Rho de 
Spearman 
Delito de feminicidio 




Sig. (bilateral)  ,000 
N 100 100 
Sanción penal Coeficiente de 
correlación 
,577** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De la tabla 12 se observa que el grado de correlación entre las variables 
determinada por el Rho de Spearman es ρ= .577, lo que significa que existe 
relación positiva moderada entre ambas variables; y el valor de p < 0.05, permite 
rechazar la hipótesis nula. Se concluye que el delito de feminicidio en su 
dimensión feminicidio no íntimo tiene una relación moderada y significativa con la 
sanción penal en el Segundo Juzgado especializado en lo penal del Distrito 





3.2.4 Hipótesis especifica 3  
 
H0: No Existe una relación  entre el delito de feminicidio por conexión y la sanción 
penal en el Segundo Juzgado especializado en lo penal del Distrito Judicial de 
Lima Norte, 2016.  
H2: Existe una relación entre el delito de feminicidio por conexión y la sanción 
penal en el Segundo Juzgado especializado en lo penal del Distrito Judicial de 
Lima Norte, 2016.  
Tabla 13 
Prueba de correlación según Spearman entre el delito de feminicidio por conexión 
y la sanción penal 
 Delito de feminicidio 
por conexión Sanción penal  
Rho de 
Spearman 





Sig. (bilateral)  ,000 
N 100 100 
Sanción penal Coeficiente de 
correlación 
,540** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
De la tabla 13 se observa que el grado de correlación entre las variables 
determinada por el Rho de Spearman es ρ= .540, lo que significa que existe 
relación positiva moderada entre ambas variables; y el valor de p < 0.05, permite 
rechazar la hipótesis nula. Se concluye que el delito de feminicidio en su 
dimensión feminicidio por conexión tiene una relación moderada y significativa 
con la sanción penal en el Segundo Juzgado especializado en lo penal del Distrito 




































En la siguiente sección desarrollaremos la discusión de los resultados 
encontrados de nuestra investigación y contrastados con los provenientes de 
otras, consideradas como antecedes del presente trabajo de investigación 
De la prueba de hipótesis general, (tabla 10) encontramos que el grado de 
correlación obtenido entre las variables delito de feminicidio y la sanción penal es 
de ρ=.548 lo cual manifiesta un nivel de relación moderada y con una significancia 
de 5%; asimismo decir que tendríamos el mismo grado de correlación si 
trabajásemos a un nivel de significancia del 1% (correlación significativa al nivel 
de 0,01 bilateral). Por otro lado, observamos que el 24% de los encuestados 
expresan que cuando el delito de feminicidio se encuentra en el nivel alto, la 
sanción penal se encuentra en el nivel eficiente. Siguiendo esta misma línea de 
investigación Aguilar (2013) en su artículo titulado: Feminicidio en el Perú, crítica 
a la nueva ley de feminicidio, concluyó en su considerando (4), El Estado debe 
exigir a las autoridades la investigación exhaustiva de los hechos y sanciones 
contra los responsables; en respeto a los convenios internacionales y la defensa 
de los derechos humanos de todas las personas; por lo que podemos afirmar que 
el delito de feminicidio se relaciona directamente con la sanción penal, 
considerando además que a mayor gravedad en el delito de feminicidio debe 
corresponderle una mayor sanción penal, tal como lo señalan nuestro 
ordenamiento penal.. 
 
De la prueba de hipótesis específica 1 (tabla 11), encontramos que el grado 
de correlación obtenido entre las variables delito de feminicidio en su dimensión 
feminicidio íntimo y la sanción penal es de ρ=.502 lo cual manifiesta un nivel de 
relación moderada y con una significancia de 5%; asimismo decir que tendríamos 
el mismo grado de correlación si trabajásemos a un nivel de significancia del 1% 
(correlación significativa al nivel de 0,01 bilateral). Por otro lado, observamos que 
el 24% de los encuestados expresan que cuando el delito de feminicidio se 
encuentra en el nivel alto, la sanción penal se encuentra en el nivel eficiente. 
Siguiendo esta misma línea de investigación Sánchez (2012) en su tesis titulado: 
El feminicidio uxoricida en Lima, concluyó en su considerando (1), Que el 





cualquier persona, hombre o mujer en general; por lo que podemos afirmar que el 
delito de feminicidio en su dimensión intimo se relaciona directamente con la 
sanción penal, considerando además que este tipo de delito se da entre personas 
que tienen una relación muy cercana (íntima); generando una connotación familiar 
lamentables. 
De la prueba de hipótesis específica 2 (tabla 12), encontramos que el grado 
de correlación obtenido entre las variables delito de feminicidio en su dimensión 
feminicidio no íntimo y la sanción penal es de ρ=.577 lo cual manifiesta un nivel 
de relación moderada y con una significancia de 5%; asimismo decir que 
tendríamos el mismo grado de correlación si trabajásemos a un nivel de 
significancia del 1% (correlación significativa al nivel de 0,01 bilateral). Por otro 
lado, observamos que el 26% de los de encuestados perciben que cuando el nivel 
del delito feminicidio en su dimensión feminicidio no intimo se encuentra en el 
nivel alto, el nivel de la sanción penal se halla  en el nivel eficiente. Siguiendo esta 
misma línea de investigación Aguilar (2013) en su artículo titulado: Feminicidio en 
el Perú, Critica a la nueva ley de feminicidio, concluyó en su considerando (1), 
Que el delito de feminicidio podría desenvolverse en los tres ámbitos; el ámbito 
familiar, en la comunidad, y el realizado por el Estado o el aceptado como 
consecuencia la poca atención a políticas que eliminar la discriminación contra la 
mujer y los que dificultan la debida diligencia del Estado manteniendo estereotipos 
que a la postre devalúan los comportamientos femeninos; por lo que podemos 
afirmar que el delito de feminicidio en su dimensión no intimo se relaciona 
directamente con la sanción penal, pues este delito de feminicdio  involucra 
también a personas fuera del entorno familiar; generando una connotación social . 
De la prueba de hipótesis específica 3 (tabla 13), encontramos que el grado 
de correlación obtenido entre las variables delito de feminicidio en su dimensión 
feminicidio por conexión y la sanción penal es de ρ=.540 lo cual manifiesta un 
nivel de relación moderada y con una significancia de 5%; asimismo decir que 
tendríamos el mismo grado de correlación si trabajásemos a un nivel de 
significancia del 1% (correlación significativa al nivel de 0,01 bilateral). Por otro 
lado, observamos que el 25% de los de encuestados perciben que cuando el nivel 





nivel alto, el nivel de la sanción penal se halla  en el nivel eficiente. Siguiendo esta 
misma línea de investigación; Estrada et al (2013) en su investigación titulado: 
Estudio de la implementación del tipo penal de Feminicidio en México, causas y 
consecuencias 2012-2013, concluyó en su considerando (1), Que aún a falta de 
antecedentes sobre la situación de los homicidios dolosos y feminicidios 
cometidos en México durante 2012 y 2013, el Observatorio Ciudadano Nacional 
del Feminicidio determina que en este tiempo fueron asesinadas 3892 mujeres en 
los 31 estados del país y el Distrito Federal.; por lo que podemos afirmar que el 
delito de feminicidio en su dimensión por conexión se relaciona directamente con 
la sanción penal, pues este delito de feminicdio  involucra también a otras 
personas que no tienen que ver con el  entorno familiar; sino que de manera 
fortuita se encuentran en la “línea de fuego”  e un hombre que pretendía matar o 










































De lo analizado y según los resultados llegamos a las siguientes conclusiones: 
Primera 
En cuanto al objetivo general, la presente investigación demuestra que 
existe una relación directa y positiva entre el delito de feminicidio y la 
sanción penal en el Segundo Juzgado especializado en lo penal del 
Distrito Judicial de Lima Norte – 2016; según la correlación de Rho 
Spearman de 0.584, representando este resultado como moderado; con 
una  significancia estadística de 𝑝 < 0,05. 
Segunda  
En cuanto al objetivo específico 1, existe una relación directa y positiva 
entre el delito de feminicidio íntimo y la sanción penal en el Segundo 
Juzgado especializado en lo penal del Distrito Judicial de Lima Norte – 
2016; según la correlación de Rho Spearman de 0.502, representando 
este resultado como moderado; con una  significancia estadística de 𝑝 < 
0,05. 
Tercera  
En cuanto al objetivo específico 2, existe una relación directa y positiva 
entre el delito de feminicidio no íntimo y la sanción penal en el Segundo 
Juzgado especializado en lo penal del Distrito Judicial de Lima Norte – 
2016; según la correlación de Rho Spearman de 0.577, representando 
este resultado como moderado; con una  significancia estadística de 𝑝 < 
0,05. 
Cuarta  
En cuanto al objetivo específico 3, existe una relación directa y positiva 
entre el delito de feminicidio por conexion y la sanción penal en el 
Segundo Juzgado especializado en lo penal del Distrito Judicial de Lima 
Norte – 2016; según la correlación de Rho Spearman de 0.540, 
representando este resultado como moderado; con una  significancia 



































Primera: Luego de una amplia investigación respecto al estudio del Delito de 
Feminicidio, no sólo es que nuestra Legislación Peruana, dicte leyes y 
sin embargo al agresor no le importa nada de ello, es por eso que la 
Policía, la Fiscalía, los juzgados y hasta la población en general, están 
llamados a proteger a las mujeres víctimas de violencia. Tenemos que 
entender que este problema es tan  grave y es consecuencia de una 
sociedad machista” que por más leyes que se dicten no baja la tasa del 
feminicidio. 
Segunda: Desde la óptica del Gobierno actual del Sr. Kuczynski y los ministros 
de las carteras del Interior, asumieron un compromiso de querer 
continuar luchando contra éste flagelo que impacta a la sociedad; pero 
hasta la culminación de la presente investigación no recojo evidencias, 
como casas hogares en dónde albergan a las madres victimas del 
feminicidio, tampoco se advierte en poder de quienes van a dar los 
hijos menores de edad, cuando el marido ha matado a la mujer 
(esposa, conviviente) estaríamos frente a un grave problema que los 
menores estén al cuidado de los familiares del agresor. 
Tercera: Considero que para éste delito no deben de haber Beneficios 
Penitenciarios es un delito que afecta emocionalmente a todo el 
entorno familiar. 
Cuarta:  Que los familiares que vivieron junto con la victima deben de recibir 
terapias psicológicas por un  período considerable hasta que se 
encuentren resignados de haber perdido a su familiar, y que no deben 
seguir el camino del maltrato. 
Quinta.:  El Estado debe de contar con partidas presupuestarias para atender a 
ese conglomerado de víctimas y concientizarlas a  que deben de 
denunciar y no quedarse silenciadas porque hay que tenerlo por seguro 
que seguirán los mismos pasos de la agraviada sino se toma los 
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Anexo A. Matriz de consistencia 
 
Título: El delito de feminicidio y la sanción penal en el Segundo Juzgado especializado en lo penal del Distrito Judicial de Lima Norte, 2016 
 










¿Cuál es la relación entre el 
delito de feminicidio y la 
sanción penal en el Segundo 
Juzgado especializado en lo 
penal del Distrito Judicial de 
Lima Norte, 2016? 
 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS  
 
¿Cuál es la relación entre el 
delito de feminicidio íntimo y 
la sanción penal en el 
Segundo Juzgado 
especializado en lo penal del 
Distrito Judicial de Lima 
Norte, 2016? 
 
¿Cuál es la relación entre el 
delito de feminicidio no íntimo 
y la sanción penal en el 
Segundo Juzgado 
especializado en lo penal del 
Distrito Judicial de Lima 
Norte, 2016? 
 
¿Cuál es la relación entre el 
delito de feminicidio por 
conexión y la sanción penal 
en el Segundo Juzgado 
especializado en lo penal del 
Distrito Judicial de Lima 
Norte, 2016? 
Determinar la relación entre 
el delito de feminicidio y la 
sanción penal en el Segundo 
Juzgado especializado en lo 
penal del Distrito Judicial de 
Lima Norte, 2016. 
 
OBJETIVO ESPECÍFICOS  
 
Determinar la relación entre 
el delito de feminicidio íntimo 
y la sanción penal en el 
Segundo Juzgado 
especializado en lo penal del 
Distrito Judicial de Lima 
Norte, 2016. 
 
Determinar la relación entre 
el delito de feminicidio no 
íntimo y la sanción penal en 
el Segundo Juzgado 
especializado en lo penal del 
Distrito Judicial de Lima 
Norte, 2016. 
 
Determinar la relación entre 
el delito de feminicidio por 
conexión y la sanción penal 
en el Segundo Juzgado 
especializado en lo penal del 
Distrito Judicial de Lima 
Norte, 2016. 
Existe una relación significativa 
entre el delito de feminicidio y la 
sanción penal en el Segundo 
Juzgado especializado en lo 
penal del Distrito Judicial de 




Existe una relación significativa 
entre el delito de feminicidio 
íntimo y la sanción penal en el 
Segundo Juzgado especializado 
en lo penal del Distrito Judicial 
de Lima Norte, 2016.  
 
 
Existe una relación significativa 
entre el delito de feminicidio no 
íntimo y la sanción penal en el 
Segundo Juzgado especializado 
en lo penal del Distrito Judicial 
de Lima Norte, 2016. 
 
Existe una relación significativa 
entre el delito de feminicidio por 
conexión y la sanción penal en 
el Segundo Juzgado 
especializado en lo penal del 
Distrito Judicial de Lima Norte, 
2016. 
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toda la 
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través del Spss 
22.00 












Anexo B: Instrumento de recolección de datos 
 
 
Cuestionario sobre feminicidio 
 
Apellidos y Nombres:……………………… Sexo: Masculino: ....... Femenino: 
………. 
Área de trabajo: …………………….Cargo que ocupa: …………………Fecha: 
………  
 
El presente instrumento nos permitirá obtener información de los encuestados 
sobre la variable delito de feminicidio en el Segundo Juzgado especializado en lo 
penal del Distrito Judicial de Lima Norte, 2016. 
Le agradeceremos responda su opinión marcando con un aspa en la que 
considere expresa mejor su punto de vista, No hay respuesta buena ni mala ya 
que todas son opiniones. 
1) Total desacuerdo 2) En desacuerdo 3) Indeciso 4) De acuerdo 5) Totalmente de 
acuerdo 
N° ITEMS Escala de SL Tipo – Likert 
TD D I DA TA 
1 2 3 4 5 
 
 
Feminicidio intimo      
1 ¿Considera usted que el delito 
de feminicidio intimo tiene 
relación con el entorno 
económico dentro de la 
convivencia? 
     
2 ¿Considera usted que el entorno 
social puede generar debilidad 
en la victima? 
     
3 ¿Considera usted que la 
afectación del entorno 
económico causa violencia 
contra la mujer? 
     
4 ¿Considera usted que el entorno 
económico causa debilidad en la 
condición de la víctima? 
     
5 ¿Considera usted que las reglas 
de convivencia mejoran las 
relaciones intrafamiliares? 
     
6 ¿Considera usted que las reglas 
de convivencia disminuyen el 
delito de feminicidio? 
     





7 Considera usted que el 
feminicidio no intimo debería 
tener una mayor sanción penal. 
     
8 Considera usted que el 
feminicidio no intimo se da 
cuando el agravante no tiene 
ningún tipo de relación con la 
victima? 
     
9 ¿Considera usted que la 
prohibición de comunicación 
evita violencia contra la mujer? 
     
10 ¿Considera usted que el entorno 
social de la víctima influye en las 
relaciones intrafamiliares? 
     
 Feminicidio por conexión      
11 ¿Considera usted que el 
feminicidio por conexión se da 
cuando el agresor puede ser 
intimo o no? 
     
12 ¿Considera usted que el 
feminicidio por conexión se da 
por la intervención de terceras 
personas? 
     
13 ¿Considera usted que los 
crímenes de feminicidio por 
conexión se desarrollan no sólo 
en un clima de violencia y 
discriminación, sino también de 
misoginia? 
     
14 ¿Considera usted que la 
mayoría de los incisos del 
articulo  108°B hace alusión a un 
feminicidio de tipo íntimo y no 
por conexión? 




















Anexo C. Instrumento de recolección de datos 
 
Cuestionario sobre sanción penal  
 
Apellidos y Nombres:……………………… Sexo: Masculino: ....... Femenino: 
………. 
Área de trabajo: …………………Cargo que ocupa: …………..…Fecha: 
………………  
 
El presente instrumento permitirá obtener información de los encuestados sobre la 
variable sanción penal en el Segundo Juzgado especializado en lo penal del 
Distrito Judicial de Lima Norte, 2016. 
Agradeceremos nos responda su opinión marcando con un aspa en la que 
considere expresa mejor su punto de vista, No hay respuesta buena ni mala ya 
que todas son opiniones. 
1) Total desacuerdo 2) En desacuerdo 3) Indeciso 4) De acuerdo 5) Totalmente de 
acuerdo 
N ITEMS Escala de SL Tipo – Likert 
TD D I DA TA 
1 2 3 4 5 
 Preventivo      
1 ¿Considera usted que el grado 
cultural es una razón para 
agravar penas? 
     
2 ¿Considera usted que el grado 
cultural es la causa para la  
discriminación? 
     
3 ¿Considera usted que el grado 
cultural puede dar origen a una 
relación de dominio? 
     
4 ¿Considera usted que el grado 
cultural determina la 
diferenciación sexual? 
     
5 ¿Considera usted que es 
coherente que la diferenciación 
sexual motive agravar penas? 
 
     
6 ¿Considera usted que la 
diferenciación sexual justifica la 
discriminación? 
     
 De protección      
7 ¿Considera usted que la 
conminación es parte de una 
discriminación? 





8 ¿Considera usted que la 
conminación determina una 
relación de dominio? 
     
9 ¿Considera usted que la 
venganza es  una relación de 
peligrosidad? 
     
10 ¿Considera usted que la 
venganza determine una 
relación de dominio? 
     
 Resocializador      
11 ¿Considera usted que la 
peligrosidad requiera una 
prevención especial? 
     
12 ¿ Considera usted que la 
peligrosidad necesita mayor 
gravedad en las penas 
     
13 ¿Considera usted que la 
resocialización es un medio de 
prevención especial? 
     
14 ¿Considera usted que la 
resocialización depende de la 
gravedad de las penas?  

































Anexo D: Confiabilidad de la variable delito de feminicidio 
 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 100 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 100 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
ITEM01 67,47 63,706 ,588 ,839 
ITEM02 66,90 59,197 ,525 ,829 
ITEM03 66,67 56,782 ,612 ,824 
ITEM04 66,87 63,637 ,594 ,839 
ITEM05 66,70 58,769 ,564 ,827 
ITEM06 66,67 60,230 ,459 ,832 
ITEM07 66,77 62,461 ,592 ,887 
ITEM08 66,17 62,075 ,356 ,837 
ITEM09 66,73 60,478 ,404 ,892 
ITEM10 66,87 56,809 ,717 ,899 
ITEM11 66,97 61,620 ,442 ,833 
ITEM12 67,37 64,999 ,591 ,839 
ITEM13 67,03 61,551 ,389 ,836 







Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 






Anexo E. Confiabilidad de la variable sanción penal 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 100 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 100 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 




Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Correlación total de 
elementos corregida 
Alfa de Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
ITEM01 67,77 46,668 ,339 ,795 
ITEM02 67,17 47,868 ,582 ,804 
ITEM03 66,87 43,292 ,508 ,884 
ITEM04 67,13 48,189 ,518 ,801 
ITEM05 67,13 42,809 ,560 ,881 
ITEM06 67,07 45,168 ,585 ,893 
ITEM07 67,03 45,826 ,411 ,798 
ITEM08 66,53 46,533 ,494 ,798 
ITEM09 67,13 44,533 ,550 ,896 
ITEM10 67,07 44,340 ,674 ,780 
ITEM11 67,27 48,202 ,502 ,802 
ITEM12 67,70 48,217 ,323 ,797 
ITEM13 67,47 45,568 ,354 ,795 








Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 




































































































1 3 3 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 3 
2 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 3 
3 3 5 3 3 5 5 5 5 5 4 4 3 5 3 
4 3 3 5 4 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 
5 4 5 5 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 
6 3 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 3 4 4 
7 3 5 5 5 4 5 3 4 3 4 3 3 5 3 
8 3 4 3 4 5 4 3 4 3 3 4 3 4 4 
9 3 5 5 3 4 5 3 5 3 4 4 3 4 4 
10 2 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
11 2 3 5 4 4 5 3 5 5 4 3 3 3 3 
12 2 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 
13 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 3 2 3 
14 3 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 
15 2 3 3 4 4 4 3 5 4 3 4 3 3 2 
16 3 3 4 4 4 4 3 5 4 3 3 3 4 3 
17 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 
18 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 
19 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 
20 3 5 3 3 3 4 4 4 4 5 4 3 5 3 
21 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
22 5 4 5 4 4 4 2 5 5 4 3 3 2 3 
23 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 
24 4 4 5 4 5 3 3 5 5 5 4 4 4 3 
25 3 4 5 3 3 5 5 5 5 4 4 3 4 4 
26 3 3 3 4 5 3 5 5 2 4 3 3 4 3 
27 4 4 3 3 3 5 4 5 5 4 4 3 4 3 
28 3 3 2 4 3 3 3 5 4 1 1 3 3 3 
29 3 3 3 4 2 4 3 2 2 3 2 3 3 3 
30 2 1 2 2 3 2 2 3 2 1 3 3 3 2 
31 3 3 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 3 
32 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 3 
33 3 5 3 3 5 5 5 5 5 4 4 3 5 3 
34 3 3 5 4 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 





36 3 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 3 4 4 
37 3 5 5 5 4 5 3 4 3 4 3 3 5 3 
38 3 4 3 4 5 4 3 4 3 3 4 3 4 4 
39 3 5 5 3 4 5 3 5 3 4 4 3 4 4 
40 2 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
41 2 3 5 4 4 5 3 5 5 4 3 3 3 3 
42 2 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 
43 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 3 2 3 
44 3 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 
45 2 3 3 4 4 4 3 5 4 3 4 3 3 2 
46 3 3 4 4 4 4 3 5 4 3 3 3 4 3 
47 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 
48 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 
49 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 
50 3 5 3 3 3 4 4 4 4 5 4 3 5 3 
51 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
52 5 4 5 4 4 4 2 5 5 4 3 3 2 3 
53 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 
54 4 4 5 4 5 3 3 5 5 5 4 4 4 3 
55 3 4 5 3 3 5 5 5 5 4 4 3 4 4 
56 3 3 3 4 5 3 5 5 2 4 3 3 4 3 
57 4 4 3 3 3 5 4 5 5 4 4 3 4 3 
58 3 3 2 4 3 3 3 5 4 1 1 3 3 3 
59 3 3 3 4 2 4 3 2 2 3 2 3 3 3 
60 2 1 2 2 3 2 2 3 2 1 3 3 3 2 
61 3 3 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 3 
62 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 3 
63 3 5 3 3 5 5 5 5 5 4 4 3 5 3 
64 3 3 5 4 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 
65 3 3 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 3 
66 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 3 
67 3 5 3 3 5 5 5 5 5 4 4 3 5 3 
68 3 3 5 4 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 
69 3 3 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 3 
70 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 3 
71 3 3 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 3 
72 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 3 
73 3 5 3 3 5 5 5 5 5 4 4 3 5 3 
74 3 3 5 4 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 





76 3 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 3 4 4 
77 3 5 5 5 4 5 3 4 3 4 3 3 5 3 
78 3 4 3 4 5 4 3 4 3 3 4 3 4 4 
79 3 5 5 3 4 5 3 5 3 4 4 3 4 4 
80 2 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
81 2 3 5 4 4 5 3 5 5 4 3 3 3 3 
82 2 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 
83 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 3 2 3 
84 3 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 
85 2 3 3 4 4 4 3 5 4 3 4 3 3 2 
86 3 3 4 4 4 4 3 5 4 3 3 3 4 3 
87 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 
88 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 
89 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 
90 3 5 3 3 3 4 4 4 4 5 4 3 5 3 
91 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
92 5 4 5 4 4 4 2 5 5 4 3 3 2 3 
93 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 
94 4 4 5 4 5 3 3 5 5 5 4 4 4 3 
95 3 4 5 3 3 5 5 5 5 4 4 3 4 4 
96 3 3 3 4 5 3 5 5 2 4 3 3 4 3 
97 4 4 3 3 3 5 4 5 5 4 4 3 4 3 
98 3 3 2 4 3 3 3 5 4 1 1 3 3 3 
99 3 3 3 4 2 4 3 2 2 3 2 3 3 3 






















































































































1 2 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 2 3 5 4 4 5 3 5 5 4 3 3 3 3 
3 2 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 
4 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 3 2 3 
5 3 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 
6 2 3 3 4 4 4 3 5 4 3 4 3 3 2 
7 3 3 4 4 4 4 3 5 4 3 3 3 4 3 
8 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 
9 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 
10 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 
11 3 5 3 3 3 4 4 4 4 5 4 3 5 3 
12 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
13 5 4 5 4 4 4 2 5 5 4 3 3 2 3 
14 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 
15 4 4 5 4 5 3 3 5 5 5 4 4 4 3 
16 3 4 5 3 3 5 5 5 5 4 4 3 4 4 
17 3 3 3 4 5 3 5 5 2 4 3 3 4 3 
18 4 4 3 3 3 5 4 5 5 4 4 3 4 3 
19 3 3 5 4 3 3 3 5 4 4 4 3 3 3 
20 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 
21 4 5 5 4 3 4 5 3 5 4 3 3 3 4 
22 3 3 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 3 
23 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 3 
24 2 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
25 2 3 5 4 4 5 3 5 5 4 3 3 3 3 
26 2 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 
27 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 3 2 3 
28 3 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 
29 2 3 3 4 4 4 3 5 4 3 4 3 3 2 
30 3 3 4 4 4 4 3 5 4 3 3 3 4 3 
31 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 
32 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 
33 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 
34 3 5 3 3 3 4 4 4 4 5 4 3 5 3 





36 5 4 5 4 4 4 2 5 5 4 3 3 2 3 
37 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 
38 4 4 5 4 5 3 3 5 5 5 4 4 4 3 
39 3 4 5 3 3 5 5 5 5 4 4 3 4 4 
40 3 3 3 4 5 3 5 5 2 4 3 3 4 3 
41 4 4 3 3 3 5 4 5 5 4 4 3 4 3 
42 3 3 5 4 3 3 3 5 4 4 4 3 3 3 
43 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 
44 4 5 5 4 3 4 5 3 5 4 3 3 3 4 
45 3 3 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 3 
46 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 3 
47 3 5 3 3 5 5 5 5 2 4 4 3 5 3 
48 3 3 5 4 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 
49 4 5 5 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 
50 3 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 3 4 4 
51 3 5 5 5 4 5 3 4 2 4 2 3 5 3 
52 3 4 3 4 2 2 3 4 3 3 2 3 2 2 
53 2 3 3 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 
54 2 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
55 2 3 5 4 4 5 3 5 5 4 3 3 3 3 
56 2 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 
57 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 3 2 3 
58 3 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 
59 2 3 3 4 4 4 3 5 4 3 4 3 3 2 
60 3 3 4 4 4 4 3 5 4 3 3 3 4 3 
61 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 
62 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 
63 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 
64 3 5 3 3 3 4 4 4 4 5 4 3 5 3 
65 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
66 5 4 5 4 4 4 2 5 5 4 3 3 2 3 
67 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 
68 2 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
69 2 3 5 4 4 5 3 5 5 4 3 3 3 3 
70 2 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
71 2 3 5 4 4 5 3 5 5 4 3 3 3 3 
72 2 4 5 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
73 2 3 5 4 4 5 3 5 5 4 3 3 3 3 
74 2 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 3 3 





76 3 4 5 3 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 
77 2 3 3 4 4 4 3 5 4 3 4 3 3 2 
78 3 3 4 4 4 4 3 5 4 3 3 3 4 3 
79 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 
80 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 
81 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 
82 3 5 3 3 3 4 4 4 4 5 4 3 5 3 
83 3 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 3 
84 5 4 5 4 4 4 2 5 5 4 3 3 2 3 
85 3 3 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 
86 4 4 5 4 5 3 3 5 5 5 4 4 4 3 
87 3 4 5 3 3 5 5 5 5 4 4 3 4 4 
88 3 3 3 4 5 3 5 5 2 4 3 3 4 3 
89 4 4 3 3 3 5 4 5 5 4 4 3 4 3 
90 3 3 5 4 3 3 3 5 4 4 4 3 3 3 
91 3 3 3 4 4 4 3 4 2 3 4 3 3 3 
92 4 5 5 4 3 4 5 3 5 4 3 3 3 4 
93 3 3 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 3 
94 3 3 3 3 3 3 4 5 4 4 4 3 3 3 
95 3 5 3 3 5 5 5 5 2 4 4 3 5 3 
96 3 3 5 4 5 3 5 3 3 3 3 3 3 3 
97 4 5 5 3 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 
98 3 4 4 4 4 3 4 5 3 4 4 3 4 4 
99 3 5 5 5 4 5 3 4 2 4 2 3 5 3 





Anexo H. Certificado de validez de contenido del instrumento que mide el delito de feminicidio 
 
 
 DIMENSIONES / ítems Claridad1 Pertinencia2 Relevancia3 Sugerencias 
FEMINICIDIO INTIMO Si No Si No Si No  
1 Considera usted que el delito de feminicidio 
intimo tiene relación con el entorno económico 
dentro de la convivencia 
       
2 Considera usted que el entorno social puede 
generar debilidad en la victima 
       
3 Considera usted que la afectación del entorno 
económico causa violencia contra la mujer 
       
4 Considera usted que el entorno económico causa 
debilidad en la condición de la víctima 
       
5 Considera usted que las reglas de convivencia 
mejoran las relaciones intrafamiliares 
       
6 Considera usted que las reglas de convivencia 
disminuyen el delito de feminicidio 
       
 FEMINICIDIO NO INTIMO Si No Si No Si No  
7 Considera usted que el feminicidio no intimo 
debería tener una mayor sanción penal. 
       
8 Considera usted que el feminicidio no intimo se 
da cuando el agravante no tiene ningún tipo de 
relación con la victima 
       
9 Considera usted que la prohibición de 
comunicación evita violencia contra la mujer? 
       
10 Considera usted que el entorno social de la 
víctima influye en las relaciones intrafamiliares 
      
 





11 Considera usted que el feminicidio por conexión 
se da cuando el agresor puede ser intimo o no 
       
12 Considera usted que el feminicidio por conexión 
se da por la intervención de terceras personas 
       
13 Considera usted que los crímenes de feminicidio 
por conexión se desarrollan no sólo en un clima 
de violencia y discriminación, sino también de 
misoginia 
       
14 ¿Considera usted que la mayoría de los incisos 
del articulo  108°B hace alusión a un feminicidio 
de tipo íntimo y no por conexión 
       
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________ 
 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [    ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ]       …...de………..del 20…..  
 
Apellidos y nombres del juez evaluador: …………………………………..…….………………………….              DNI: ……………………………… 
 
 
Especialidad del evaluador:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
1Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
2Pertinencia: Si el ítem pertenece a la dimensión. 
3 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
 











Anexo I. Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la sanción penal  
 
 
 DIMENSIONES / ítems Claridad1 Pertinencia2 Relevancia3 Sugerencias 
PREVENTIVO Si No Si No Si No  
1 Considera usted que el grado cultural es una 
razón para agravar penas 
       
2 Considera usted que el grado cultural es la causa 
para la  discriminación 
       
3 Considera usted que el grado cultural puede dar 
origen a una relación de dominio 
       
4 Considera usted que el grado cultural determina 
la diferenciación sexual 
       
5 Considera usted que es coherente que la 
diferenciación sexual motive agravar penas 
 
       
6 Considera usted que la diferenciación sexual 
justifica la discriminación 
       
 DE PROTECCIÓN Si No Si No Si No  
7 Considera usted que la conminación es parte de 
una discriminación 
       
8 ¿Considera usted que la conminación determina 
una relación de dominio? 
       
9 Considera usted que la venganza es  una 
relación de peligrosidad 
       
10 Considera usted que la venganza determine una 
relación de dominio 
      
 
 RESOCIALIZADOR Si No Si No Si No  






12 Considera usted que la peligrosidad necesita mayor 
gravedad en las penas 
      
 
13 Considera usted que la resocialización es un medio 
de prevención especial 
      
 
14 Considera usted que la resocialización depende de 
la gravedad de las penas  
       
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________ 
 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [    ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ]       …...de………..del 20…..  
 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador: …………………………………..…….………………………….              DNI: ……………………………… 
 
 
Especialidad del evaluador:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
1Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
2Pertinencia: Si el ítem pertenece a la dimensión. 
3 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
 















Anexo J. Certificado de validez de contenido del instrumento que mide el delito de feminicidio 
 
 
 DIMENSIONES / ítems Claridad1 Pertinencia2 Relevancia3 Sugerencias 
FEMINICIDIO INTIMO Si No Si No Si No  
1 Considera usted que el delito de feminicidio 
intimo tiene relación con el entorno económico 
dentro de la convivencia 
       
2 Considera usted que el entorno social puede 
generar debilidad en la victima 
       
3 Considera usted que la afectación del entorno 
económico causa violencia contra la mujer 
       
4 Considera usted que el entorno económico causa 
debilidad en la condición de la víctima 
       
5 Considera usted que las reglas de convivencia 
mejoran las relaciones intrafamiliares 
       
6 Considera usted que las reglas de convivencia 
disminuyen el delito de feminicidio 
       
 FEMINICIDIO NO INTIMO Si No Si No Si No  
7 Considera usted que el feminicidio no intimo 
debería tener una mayor sanción penal. 
       
8 Considera usted que el feminicidio no intimo se 
da cuando el agravante no tiene ningún tipo de 
relación con la victima 
       
9 Considera usted que la prohibición de 
comunicación evita violencia contra la mujer? 
       
10 Considera usted que el entorno social de la 
víctima influye en las relaciones intrafamiliares 






 FEMINICIDIO POR CONEXIÓN  Si No Si No Si No  
11 Considera usted que el feminicidio por conexión 
se da cuando el agresor puede ser intimo o no 
       
12 Considera usted que el feminicidio por conexión 
se da por la intervención de terceras personas 
       
13 Considera usted que los crímenes de feminicidio 
por conexión se desarrollan no sólo en un clima 
de violencia y discriminación, sino también de 
misoginia 
       
14 ¿Considera usted que la mayoría de los incisos 
del articulo  108°B hace alusión a un feminicidio 
de tipo íntimo y no por conexión 
       
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________ 
 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [    ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ]       …...de………..del 20…..  
 
Apellidos y nombres del juez evaluador: …………………………………..…….………………………….              DNI: ……………………………… 
 
 
Especialidad del evaluador:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
1Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
2Pertinencia: Si el ítem pertenece a la dimensión. 
3 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
 










Anexo K. Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la sanción penal  
 
 
 DIMENSIONES / ítems Claridad1 Pertinencia2 Relevancia3 Sugerencias 
PREVENTIVO Si No Si No Si No  
1 Considera usted que el grado cultural es una 
razón para agravar penas 
       
2 Considera usted que el grado cultural es la causa 
para la  discriminación 
       
3 Considera usted que el grado cultural puede dar 
origen a una relación de dominio 
       
4 Considera usted que el grado cultural determina 
la diferenciación sexual 
       
5 Considera usted que es coherente que la 
diferenciación sexual motive agravar penas 
 
       
6 Considera usted que la diferenciación sexual 
justifica la discriminación 
       
 DE PROTECCIÓN Si No Si No Si No  
7 Considera usted que la conminación es parte de 
una discriminación 
       
8 ¿Considera usted que la conminación determina 
una relación de dominio? 
       
9 Considera usted que la venganza es  una 
relación de peligrosidad 
       
10 Considera usted que la venganza determine una 
relación de dominio 
      
 
 RESOCIALIZADOR Si No Si No Si No  






12 Considera usted que la peligrosidad necesita mayor 
gravedad en las penas 
      
 
13 Considera usted que la resocialización es un medio 
de prevención especial 
      
 
14 Considera usted que la resocialización depende de 
la gravedad de las penas  
       
 
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________ 
 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [    ]             Aplicable después de corregir  [   ]           No aplicable [   ]       …...de………..del 20….. 
 
 
Apellidos y nombres del juez evaluador: …………………………………..…….………………………….              DNI: ……………………………… 
 
 
Especialidad del evaluador:…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
1Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y directo 
2Pertinencia: Si el ítem pertenece a la dimensión. 
3 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión específica del constructo  
 














1. TITULO. “El delito de de feminicidio y la sanción penal en el Segundo Juzgado 
especilizado en lo penal del Distrito Judicial de Lima Norte, 2016”. 
2. AUTOR. Haydee Grillo Ipanaqué 
3. RESUMEN. 
La presente investigación planteó como objetivo general determinar la  relación 
entre el delito de feminicidio y la sanción penal en el Segundo Juzgado 
especializado en lo penal del Distrito Judicial de Lima Norte, 2016.  
 
 La metodología utilizada fue hipotético- deductivo con un enfoque 
cuantitativo y de tipo descriptivo correlacional. La población para este estudio 
estuvo conformada por 100 trabajadores (jueces, fiscales y abogados litigantes), 
pertenecientes al Distrito Judicial de Lima Norte, con un muestreo censal. 
 
      A través del uso de un instrumento validado, se midió la confiabilidad del 
mismo, obteniéndose como resultado 0.872 de la variable delito de feminicidio y 
0.820 para la variable sanción penal. Se describió los resultados a través de 
tablas de frecuencias y figuras en barras obteniéndose en la tabla 6 y figura 1 que 
el 38.00% de los encuestados manifestaron que el delito de feminicidio presenta 
un nivel alto, el 52.00% manifestaron en un nivel medio y el 10.00% un nivel bajo. 
Y en la tabla 10 y figura 5, el 20.00% de los encuestados manifestaron que la 
sanción penal presenta un nivel eficiente, el 52.00% manifestaron en un nivel 
regular y el 28.00% un nivel deficiente. Y según la correlación de Spearman 
existen evidencias suficientes para afirmar que la variable delito de feminicidio 
tiene relación positiva media (Rho=0.584) y significativa con la sanción penal. Por 
lo tanto, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.  
 
4. PALABRAS CLAVES 






The present investigation aimed to determine the relationship between the crime 
of femicide and the criminal penalty in the Second Special Criminal Court of the 
Judicial District of Lima Norte, 2016. 
      The methodology used was hypothetical-deductive with a quantitative 
approach and descriptive correlational type. The population for this study was 
made up of 100 workers (judges, prosecutors and trial lawyers), belonging to the 
Judicial District of Lima Norte, with a census sample. 
       Through the use of a validated instrument, the reliability was measured, 
resulting in 0.872 of the variable feminicide crime and 0.820 for the variable penal 
sanction. The results were described through tables of frequencies and figures in 
bars, obtaining in table 6 and figure 1 that 38.00% of the respondents stated that 
the crime of femicide had a high level, 52% showed at a medium level and 10.00% 
a low level. And in Table 10 and Figure 5, 20.00% of the respondents stated that 
the criminal sanction has an efficient level, 52% showed a regular level and 28% a 
poor level. And according to Spearman's correlation there is enough evidence to 
affirm that the variable feminicide crime has a mean positive relationship (Rho = 
0.584) and a significant one with the criminal penalty. Therefore, the alternative 




Feminicide, criminal sanction, violence, protection, prevention. 
 
7. INTRODUCION 
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la relación entre 
el delito de feminicidio y la sanción penal en el Segundo Juzgado especializado 
en lo penal del Distrito Judicial de Lima Norte, 2016. La investigación está 
estructurada de acuerdo a los patrones de redacción y estructura que la 
Universidad César Vallejo ha solicitado y que comprende los siguientes puntos:   






       Capítulo I.se presenta la introducción, la cual contiene los antecedentes y 
fundamentación científica, técnica o humanística, se plantea la justificación y se 
formulan los problemas, hipótesis y objetivos de la investigación. En la segunda 
parte el Capítulo II. Marco metodológico se presenta la variable de estudio, la 
operacionalización de la variable, se desarrolla la metodología, tipo, diseño y se 
detalla la población y muestra de estudio. En la tercera parte tenemos el Capítulo 
III de los resultados que comprende: Tratamiento estadístico e interpretación de 
datos. Seguidamente el Capítulo IV se desarrolla la discusión. En el Capítulo V se 
plantea las conclusiones, Capítulo VI se presentan las recomendaciones, en el 
Capítulo VII. Se presentan las referencias bibliográficas consultadas en el proceso 
de investigación y finalmente se presentan los anexos. 
8.  METODOLOGIA 
El método utilizado fue el hipotético-deductivo. El estudio corresponde a una 
investigación del tipo descriptivo-correlacional, (Hernández, Fernández y Baptista 
2010), consideraron que es una investigación de tipo  descriptiva porque busca 
especificar las propiedades, las  características y los perfiles de personas, grupos, 
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis.  
Asimismo, los investigadores sostienen que un estudio es correlacional 
porque tiene por finalidad conocer la relación o grado de asociación entre las 
variables. También presenta un enfoque cuantitativo, en la cual es el 
procedimiento de decisión que pretende señalar, entre ciertas alternativas, 
usando magnitudes numéricas que pueden ser tratadas mediante herramientas 
del campo de la estadística. La muestra en la presente investigación estuvo 
constituida por jueces, fiscales y abogados litigantes que conocen la problemática 
y pertenecientes al Distrito Judicial de Lima Norte, que totalizan un número de 
100, a quienes se les aplicó una encuesta, el cual estuvo constituido por un total 
de 14 ítems para la variable 1 y 14 ítems para la variable 2, con alternativas de 






Se describió los resultados a través de tablas de frecuencias y figuras en barras 
obteniéndose en la tabla 5 y figura 1 que el 38.00% de los encuestados 
manifestaron que el delito de feminicidio presenta un nivel alto, el 52.00% 
manifestaron en un nivel medio y el 10.00% un nivel bajo. Y en la tabla 10 y figura 
5, el 20.00% de los encuestados manifestaron que la sanción penal presenta un 
nivel eficiente, el 52.00% manifestaron en un nivel regular y el 28.00% un nivel 
deficiente. Y según la correlación de Spearman existen evidencias suficientes 
para afirmar que la variable delito de feminicidio tiene relación positiva media 
(Rho=0.584) y significativa con la sanción penal. Por lo tanto, se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
10. DISCUSION 
A través de los resultados obtenidos se observó que en la tabla 5 y figura 1 el 
feminicidio en un nivel bajo, representando un 7% un nivel regular en la sanción 
penal y un 9% un nivel eficiente. Así mismo el feminicidio en un nivel medio, 
representando un 14% un nivel deficiente en la sanción penal, un 18% un nivel 
regular y un 21% un nivel eficiente. Por último, el feminicidio en un nivel alto, 
representando un 7% un nivel regular y un 24% un nivel eficiente. Por 
consiguiente, a mayor feminicidio mayor es la sanción penal y viceversa. Y con 
respecto a la comprobación de la hipótesis en la tabla 10 la variable delito de 
feminicidio está relacionada directa y positivamente con la variable sanción penal, 
según la correlación de Spearman de 0.584 representado este resultado como 
moderado con una significancia estadística de p=0.000 siendo menor que el 0.05. 
Por lo tanto, se acepta la hipótesis principal y se rechaza la hipótesis nula.  
          Algunos estudios tales como Estrada et al (2013) acerca del “Estudio de la 
implementación del tipo penal de Feminicidio en México: Causas y consecuencias 
2012-2013”. Se observó que el 25.12% de los casos fueron consignados, 
mientras que 24% estaban en investigación. Es importante mencionar que sólo 
1.6% de los casos tenían una sentencia. Mientras que en 43.55% de los casos la 
autoridad no informa sobre el estatus legal de éstos. La información sobre los 





las mujeres están siendo sometidos para privarlas de la vida; también evidencia 
que los agresores plasman el odio hacia las víctimas a través de la destrucción de 
sus cuerpos. Existiendo una contrariedad con los resultados obtenidos, y a su vez 
siendo un aporte fundamental para el presente estudio. 
     Por otro lado en la investigación realizada por Sánchez (2010) acerca del 
“Análisis jurídico y doctrinario del delito de feminicidio como resultado de las 
relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres en Guatemala”, en la 
cual concluye que el feminicidio es un problema derivado de la cultura patriarcal, 
que ha sido arraigado en los hombres y los lleva a tener la concepción de 
superioridad como sexo fuerte, frente a la concepción de debilidad y sumisión de 
las mujeres, lo cual conlleva a la desigualdad en derechos, libertades y 
oportunidad, buscando afianzar el dominio que los hombres históricamente han 
tenido sobre las mujeres.  
Las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres establecidas, 
desde la construcción social y política son el flagelo principal y definitivo que 
coloca a la mujer en un blanco directo, por considerarse como un objeto a 
disposición de su dueño, la cual debe representar un rol de servicio y sumisión, 
negándosele la oportunidad de desarrollo en otras esferas sociales. La falta de 
coordinación interinstitucional, provoca la duplicidad de recursos, los cuales están 
mal orientados y no reflejan disminución en la violencia contra las mujeres, dichas 
instituciones deben ser fortalecidas técnica y financieramente, además de 
fiscalizar su funcionamiento y avances. Siendo este aporte fundamental como 
base teórica referente a la variable delito de feminicidio. 
       Según Castillo (2014) mencionó que la palabra utilizada para denominar las 
muertes de las mujeres por razones de género es el término feminicidio, porque 
considera no solo la muerte producto de la discriminación de género, sino también 
la responsabilidad del sistema estatal de protección y sanción. 
       Y con respecto a la sanción penal Rosas (2013) mencionó que “las sanciones 
penales tienen una razón de ser, esto es, han sido creadas para cumplir ciertos 
fines, los mismos que muchas veces son dejados de lado a la hora de tipificar y 
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